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con F r a n c i a 
Durante el finido Ju l io E s p a ñ a ha e n -
viado á Francia , por las diferentes Adua-
nas de la R e p ú b l i c a , 428,790 hectol i t ros 
de vinos ordinar ios , y 20.497 de l icor , 
que suman en conjunto 449 287 h e c t o l i -
tros. De és tos han ido a l consumo f rancés 
390.921 hec to l i t ros , que unidos á los 
2.738.027 de los seis pasados meses, s u -
man 3 128.948 hectol i t ros, valorados en 
108.928.000 francos. En fenal mes de 1897 
nuestra i m p o r t a c i ó n fué de 280.569 hecto-
l i t ros , lo que hace una diferencia en favor 
de Ju l io de este a ñ o de 168.718 hec to l i -
tros. I t a l i a , durante el citado mes de este 
a ñ o , ha importado 4.755 hectoli tros, c o n -
t ra 6.476 que e n v i ó en ig-ual mes de 1897. 
En resumen, desde 1.° de Enero a l 31 
de Jul io de este a ñ o , la i m p o r t a c i ó n de 
nuestros vinos á Francia ha sido de 
3.587.415 hectol i t ros , contra 2.049.640 
que importamos en ig-ual t iempo de 1897, 
por lo que resulta á favor de los siete p r i -
meros meses de 1898 una diferencia de 
1.537.775 hectoli tros. 
En el mencionado mes de Ju l io , A r g e -
l i a ha importado á Francia 193.311 hec-
tol i t ros de v inos , Por tuga l 362, T ú n e z 
2.128, y otros pa í ses (ordinarios y de l i -
cor) 15.334 hectoli tros. 
Él consumo de nuestras frutas, pues la 
i m p o r t a c i ó n se eleva á bastante mayor 
cantidad, y que por estar eng-lobada con 
la de otros pa í s e s no se puede precisar en 
absoluto, ha sido en el susodicho Ju l io de 
1898 de 1.839.900 k i logramos , que unidos 
á los 37.469.000 U f a d o s los seis primeros 
meses, suman 39.308 900 k i logramos , va -
lorados en 7.883.000 francos. En el mismo 
mes de 1897, el consumo fué de 2.910.100 
k i logramos , con lo cual resulta una dife-
rencia á favor de Julio del 97 de 1.070.200 
ki logramos, 
-Durante el mes de Ju l io ú l t i m o han l l e -
g-ado de nuestra n a c i ó n 1.711.100 k i l o -
gramos de aceite, habiendo pasado a l 
consumo 1.059.700, que unido á los 
9.077.600 de los seis pasados meses, s u -
man 10,137.300 k i logramos , cuyo va lor 
se estima en 5.373.000 francos. lín ig-ual 
t iempo, ó sea de 1.° de Enero á 31 de J u l i o 
de 1897, nosotros importamos 1.717.000 
k i l o g r a m o s , ó sean 13,094.500 k i l o g r a -
mos menos que en los siete primeras me-
ses de 1898, en los cuales hemos t r a í d o 
14.811.500 k i los . En Jul io de 1897, nos-
otros importamos 90,900 k i logramos , ó 
sean 1,620.200 k i log ramos menos que en 
el citado J u l i o de 1898. I ta l ia , durante e l 
mismo mes, ha impor tado 420.800 k i l o s 
contra 1.297.900 que e n v i ó en 1897. En 
lo que va de a ñ o ha impor tado dicha na-
c ión 5.892,500 k i l o g r a m o s de aceite, ó 
sea 3.815.700 k i log ramos menos que 
en 1897. 
En legumbres hemos importado y dado 
al consumo durante el citado Ju l io de este 
a ñ o 567,000 ki lograrm.s , que unidos á los 
5.650,800 llegados los seis primeros me-
ses, suman 6,217.800 k i log ramos , que se 
valoran en 868,000 francos, contra 277.000 
que enviamos en ig-ual mes de 1897. 
E l va lor total de la i m p o r t a c i ó n espa-
ñ o l a á F ranc ia durante los siete pr imeros 
meses del a ñ o ac tua l , siempre s e g ú n las 
e s t ad í s t i ca s francesas, es de 200.094 fran-
cos, y la de esta n a c i ó n á nuestro pa í s se 
ha elevado, s e g ú n su manera de calcular , 
á 45.219.000 francos, resultando un be-
neficio á nuestro favor de 154,875.000 
francos. 
Durante los siete primeros meses del 
a ñ o , ó sea del 1.° de Enero al 31 de J u l i o 
de 1898, las importaciones á Francia se 
han eievado á 2.720,102 000 francos, y 
sus exportaciones á 1.954.525.000, por l o 
que resulta una diferencia en contra de 
dicha n a c i ó n de 765.577.000 francos, 
ANTONIO BLAVIA. 
LA IMPOETAt 10.\ Y [ X P O m C l M 
Y L O S C A M B I O S 
Como hemos roto muchas lanzas en de-
fensa de la p r o d u c c i ó n nacional, vamos á 
hacer alg-uuas consideraciones sobre l a 
Real orden alzando la p r o h i b i c i ó n de ex-
portar granos y semillas. 
Hasta 1820 estuvo proh ib ida la expor-
t a c i ó n de trig-os en E s p a ñ a , y en ese a ñ o , 
viendo que la a g r i c u l t u r a estaba a r r u i -
nada, se va r ió radicalmente el sistema, 
dando l iber tad á la e x p o r t a c i ó n y p r o h i -
biendo la i m p o r t a c i ó n de t r i g o mientras 
el precio del mismo no llegase á una can-
tidad determinada. Con este sistema, la 
ag r i cu l tu ra p r o s p e r ó y produjo, no sólo 
para cubr i r el consumo de la n a c i ó n , sino 
para exportar mucho t r i g o a l extranjero, 
á e x c e p c i ó n de los a ñ o s de 1847, 1857 
y 1867, que se i m p o r t ó , por las malas co-
sechas. 
Mas d e s p u é s , l a reforma arancelaria de 
1869, que es tab lec ió su base quin ta que 
los derechos del arancel no excediesen de 
un 15 por 100 del valor del producto, y 
los que excedieran de este t ipo se fueran 
rebajando de cinco en cinco a ñ o s , hizo 
que la e x p o r t a c i ó n decreciera y a u m e n -
tara la i m p o r t a c i ó n ; y si bien en 1876 el 
Gabinete C á n o v a s dejó en suspenso la f u -
nesta base quin ta de esa ley , el de Sagas-
ta la r e s t ab l ec ió en 1882 y dió el g,olpe 
mor ta l á la ag r i cu l tu ra , pasando á ser i m -
portadora y t r i bu t a r i a en granos de na-
ciones que antes de esa reforma lo h a b í a n 
sido de E s p a ñ a . Los efectos de esa dispo-





1872 á 1876. 104 075.401 
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Los anteriores guarismos expresan, con 
ruda elocuencia, el fruto que dió la se-
g u n d a reí aja del arancel en 1882, que no 
fué otro que a r ru ina r la agr icu l tu ra y ser 
causa de perder el oro; porque de vender 
trig-o y recibir oro, á comprarle y dar oro, 
hay mucha diferencia. Nunca se ha visto 
como ahora la p ro t ecc ión que necesita la 
ag r i cu l t u r a , puesto que en los d í a s que 
ha bajado el cambio hasta 50 por 100, ha 
empezado á l legar t r i g o á los puertos de 
E s p a ñ a , procedente de Rusia y de la 
China. 
L a i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n de t r i g o s 
con el cambio puede producir el proble-
ma de que si baja el t r igo en el ex t ranje-
ro y á la vez los cambios en el pa í s , pue-
den inundarnos de granos extranjeros en 
poco t iempo; y si, por el contrar io , los 
cambios se elevaran r á p i d a m e n t e y e l t r i -
go se encarecieraen el extranjero, en dos 
meses nos pod ían dejar sin granos y des-
pués tenerlos que comprar con el sobre-
precio del cambio. 
Nosotros nunca i m p o n d r í a m o s dere-
chos á la e x p o r t a c i ó n de t r igos , y antes 
de haber alcanzado la p r o h i b i c i ó n de e x -
portar granos y semillas, h u b i é r a m o s he-
cho una e s t ad í s t i c a verdad de la produc-
ción del t r i g o , del consumo de la n a c i ó n , 
del precio del trig-o en las naciones p ro -
ductoras y en las consumidoras, á fin de 
p r o t e g - e r á la ag r i cu l tu ra y asegurar á l a 
vez los medios de subsistencias, porque 
en los pueblos pobres y sin recursos para 
impor tar substancias al imenticias , la ca-
res t ía extremada hace que e n s e ñ e la ca-
beza el socialismo y la a n a r q u í a , como la 
e n s e ñ ó esta pr imavera en varios pueblos 
de E s p a ñ a . 
Nosotros no dudamos de que los c a m -
bios (que son un ma l por lo que siguiif i-
can, y un bien por los efectos que cau-
san en los productos del pa ís ) , l l e g a r á n 
á dar fuerza á l a p r o d u c c i ó n en g-ene-
ra l , porque toda p roducc ión aumenta y se 
extiende á medida de la u t i l idad que deja 
la m e r c a n c í a producida; y en prueba de 
ello, desde 1.° de Enero á 3U de J u n i o de 
este a ñ o , cun escasa cosecha de t r i g o , ce-
bada, centeno, v ino y aceite, y haber per-
dido los mercados de Cuba, Puerto Rico y 
F i l ip inas pi r la guerra , hemos vendido 
m e r c a n c í a s a l extranjero por valor de 443 
mil lones de pesetas, y sólo comprado 319 
mil lones . Donde m á s resulta l a influencia 
del cambio es en el mes de Junio , que, 
estando prohibida la expor t ac ión de g r a -
nos y semillas y sin venta eu las Atné r i -
cas, hemos vendido a l extranjero por v a -
lor de 69 millones de pesetas, equivalentes 
á 828 millones a l añu , y sólo comprado 
26 millones, que haceu en doce meses 312 
mil lones . 
Comentando I f l I m p a r c i a l este m i l a g r o 
e c o n ó r a i c o , dice que esto demuestra una 
vez m á s que los cambios no proceden de 
las diferencias de la i m p o r t a c i ó n y e x -
p o r t a c i ó n , y sí de nuestra s i t uac ión mone-
tar ia , y nosotros decimos al autor de ese 
comentario, que no hay sastre en el m u n -
do que con una cuarta de p a ñ o tape m u -
chos agujeros de á cuarta y media vara, 
y nosotros h o y , con ese p a ñ o sobrante 
que deja la e x p o r t a c i ó n de productos a l 
extranjero, tenemos que tapar los ag-uje-
ros siguientes: 
1, ° El que producen los intereses que 
pagamos a l extranjero de la Deuda exte-
r io r y Cubas, y el cambio sobre la p r ime-
ra Deuda. 
2, ° El que o r i g i n a n las recaudaciones 
de viajeros y m e r c a n c í a s en los ferroca-
rr i les , que las nueve d é c i m a s partes per-
tenecen á las C o m p a ñ í a s extranjeras. 
3, ° La baja que producen en la ex-
p o r t a c i ó n los minerales que exportan los 
extranjeros, procedentes de las minas de 
plata, cobre, plomo, azotrue, h ier ro y 
otros productos de Río T i n t o , Tharsia , 
A l m a d é n , Á g u i l a s , P e ñ a r r o y a , Linares, 
For tuna , Soraorrostro y otros puntos, que 
explotan sociedades extranjeras. 
4, ° Los i gresos l íquidos que dejan los 
Bancos y casas de banca que funcionan 
en E s p a ñ a y se reparten las util idades en 
el extranjero. 
5, ° El producto neto de los a lumbra-
dos p ú b l i c o s de Madr id y otras ciudades, 
y de muchas l í n e a s de t r a n v í a s que per-
tenecen á C o m p a ñ í a s extranjeras. 
6, ° Las uti l idades que obtienen las 
Sociedades de Seg-uros, tales con;o La 
U n i ó n y El F é n i x , L a Equi ta t iva y otras. 
7, ° Todo lo gastado en esos seis meses 
en Cuba, Puerto Pico y F i l ip inas que, 
como consumido fuera de E s p a ñ a , es d é -
ficit in te rnac iona l . 
Y 8.° E l producido por el 50 por 100 
de cambio sobre los 319. millones de pe-
setas de m e r c a n c í a s importadas, ascen-
d e r í a el agujero á 159 mil lones y medio 
de pesetas, y el remiendo, h i j o del so-
brante comercial , no alcanza sino á 124 
mil lones . 
Mucho nos apenan los desastres y des-
dichas que de d í a en d í a recaen sobre la 
p a t r i a ; pero nos entristecen m á s los 
errores que se cometen con mot ivo de 
nuestro estado e c o n ó m i c o , porque el m é -
dico que equivoca la c u r a c i ó n por no 
conocer e l m a l , no puede curarle. 
JUAN DE Dios BLAS. 
P R O G R A M A . 
formulado por la Junta Consultiva agro-
nómica para las Conferencias que han 
de darse en el curso de 1898-99 en las 
Estaciones enológicas, según se pre-
viene en el art. 6,° del Real decreto 
fecha 15 de Enero de 1892. (0 
LECCIÓN 41 
A z u f r a d o de las vasijas.—Su in f luen -
cia en la c o n s e r v a c i ó n de los envases y 
acc ión que ejerce sobre el v ino . Clasifica-
ción de los vinos. Clarificantes diversos. 
P r á c t i c a de la c la r i f icac ión y ventajas é 
inconvenientes de cada uno de ellos, 
LKCCIÓN 42 
F i l t r a c i ó n . — V e n t a j a s é inconvenientes 
de la c la r i f i cac ión de los caldos. Diversos 
sistemas de filtros y p r á c t i c a de la fil-
t r a c i ó n . 
LECCIÓN 43 
Mezcla de los viuos.—Sa objeto y reglas 
que debeu tener presentes para efectuar 
las mezc.as en buenas condiciones. 
LECCIÓN 44 
Calefacc ión de los Í?¿/¿O?. —Medios de 
ejecutar el calentamiento de los vinos. 
Euorermos. Desc r ipc ión de algunos de 
ellos.' Asoleo y c o n g e l a c i ó n de los caldos. 
Efectos que producen e l asoleo y conge-
l a c i ó n . Manera de ejecutar e l asoleo y 
c o n g e l a c i ó n de los v inos . 
LEcgiÓN 45 
Emhotel lado. — Condiciones que debe 
tener un v i n o para ser embotellado. Elec-
ción de botellas. Lavado de és tns . Apara-
tos lavadores y agotadores. Tapones. Su 
e lecc ión y p r e p a r a c i ó n . P r á c t i c a del e m -
botellado. Llaves canillas y m á q u i n a s . 
M á q u i n a s entaponadoras. Betunes y l a -
cres. Su c o m p o s i c i ó n . Cápsu las . M á q u i -
nas capsuladeras. E t ique ta , a lambrado, 
(1) Véase el número anterior. 
precinto, envol tura y pa jón de la botel la . 
Cnja y su precinto . Marcado de los tapo-
nes, toneles y cajas de botellas. Hornos. 
LECCIÓN 46 
E l a b o r a c i ó n de vinos blancos, secos, du l -
ces, licorosos y espumosos.—¥nhv\Q,iiQM>n 
de los vinos blancos secos con uvas b l a n -
cas y con uvas negras. Detalles de su 
e l a b o r a c i ó n . E l a b o r a c i ó n de vinos dulces. 
F a b r i c a c i ó n de vinos licorosos. Vino de 
Jerez. P r e p a r a c i ó n de vinos espumosos. 
LECCIÓN 47 
F a b r i c a c i ó n de vino Champagne.—Con-
diciones que debe reuni r a l embotellarse. 
Cantidad conveniente y necesaria de a z ú -
car. P res ión ejercida por el caldo sobre la 
botella y t a p ó n . M a n ó m e t r o . Medios de 
regular la p r e s i ó n . Botellas. Su e l e c c i ó n . 
Co ocac ión de las botellas en la bodega. 
Cierre ó t a p ó n provis ional . D i spos ic ión 
que se da á las botellas en la bodega. 
Aparato aceptado con este-fin. Operacio-
nes que preceden al degüe l lo^de las bote-
llas. Ad ic ión del l icor y composiciones 
diversas que se da k este l í q u i d o . Entapo-
nado de las botellas. 
LECCIÓN 48 
Defectos de Us vinos.—Olor á huevos 
podridos. Abocado. Olor ó sabor á moho. 
Exceso de acidez. Aspereza y verdor. E n -
deblez. Falta ó exceso de color. Color azu-
lado. C o r r e c c i ó n de estos defectos. 
LECCIÓN 49 
Enfermedades de los vinos.—Flores. Re-
punte y av inagramien to . F e r m e n t a c i ó n 
l ác t i ca . Amargo . Vinos vueltos ó neg-ros. 
Dar vuel ta la cuba. Vinos turbios. Fer-
m e n t a c i ó n p ú t r i d a . Grasa ó ahi lamiento . 
Medios de combatir estas enfermedades. 
LECCIÓN 50 
A n á l i s i s de los v i n o s . — A n á l i s i s o rga-
n o l é p t i c o . De la cata y sus regdas. Color 
y capa de los vinos. Medios de de te rmi -
nar este c a r á c t e r . Desc r ipc ión y manejo 
del v ino c o l o r í m e t r o Sa l e rón . Dosifica-
c ión del a lcohol . Desc r ipc ión y manejo 
del alambique Sa l l e rón y del Ebu l lóscopo 
M a l l i g á n . Extracto seco. E n o b a r ó m e t r o 
Houdar t . Su manejo. 
LECCIÓN 51 
Indus t r i a s derivadas de l a v in i f icac ión . 
F a b r i c a c i ó n del c r é m o r t á r t a r o y del á c i -
do t á r t r i c o . Ob tenc ión del tanino de las 
pepitas de la uva. E x t r a c c i ó n del aceite 
que contienen. 
LECCIÓN 52 
Fabricacid?i del v inag re .—Fermen t t i c i én . 
a c é t i c a . Condiciones que deben reun i r los 
locales destinados á f a b r i c a c i ó n del v ina-
gre . Primeras materias util izadas en l a 
e l a b o r a c i ó n del v inagre . P r e p a r a c i ó n de 
los l í qu idos que se hayan de acetificar. 
Método O r l e a n é s , A l e m á n y L u x e m b u r -
g u é s , C o m p o s i c i ó n de los vinagres. Clasi-
ficación, deco lo rac ión y c o n s e r v a c i ó n del 
v inagre . Mezcla de los vinagres. Altera-
ción del v inagre . Ennegrecimiento . A n -
g u i l i l l a . Falsificaciones del v inagre . 
LECCIÓN 53 
F a b r i c a c i ó n de alcoholes ij aguardientes. 
Generalidades. Alcoholes comerciales. A.1-
c o h o m e t r í a . F o r m a c i ó n del alcohol . Mate-
rias propias para la o b t e n c i ó n del a lcohol . 
Sacar i f i cac ión . Su objeto y manera de ha-
cer la o p e r a c i ó n . 
LECCIÓN 54 
Des t i l ac ión . — Generalidades sobre la 
d e s t i l a c i ó n . Generalidades sobre la cale-
facción. Clasif icación de los aparatos des-
t i la tor ios . Alambiques simples. A l a m b i -
ques con calientavinos. Alambiques in ter -
mitentes de columna. Alambiques con t i -
nuos. Alambiques con regulador de t em-
peratura y p r e s i ó n . Alambiques espe-
ciales. 
LECCIÓN 55 
Alcoholes b r u t o s . — D e s i n f e c c i ó n , r e c t i -
ficación y reconocimiento de la pureza de 
los alcoholes. Caracteres de los alcoholes 
brutos. Desinfección de los alcoholes. Rec-
t i f icación. Reconocimiento de la pureza 
de los alcoholes. Remonta y rebaja del 
grado de u i i a lcuhol . 
LECCión 56 
F a b r i c a c i ó n de aguardientes y licores.— 
Definic ión de lus aguardientes y su cla-
s i f icación. E l abo rac ión de los aguardien-
tes finos va l i éndose de los del comercio. 
Anisado de los aguardientes. E l a b o r a c i ó n 
del r o m y de la tafia, cognac, g inebra , 
k u m e l y ki rschs . 
LECCIÓN 57 
Envases para alcoholes, aguardientes y 
licores. Envases de h ie r ro , madera y ba-
r ro . Embotel lado. C o n s e r v a c i ó n y a ñ e j a -
do de los alcoholes y aguardientes. 
LECCIÓN 58 
E laborac ión de la í ¿ í ¿ r« .—Inf luenc ia del 
suelo y del c l i m a en la bondad del p ro-
ducto. Principales variedades de manza-
nas de Asturias y G u i p ú z c o a . R e c o l e c c i ó n 
de la manzana y medios de hacer esta 
faena. P r e p a r a c i ó n del f ru to . M i e l a c i ó n . 
LECCIÓN 59 
Mezcla de f ru tos .—Mojado y t r i t u r a -
c ión de las manzanas. Á mano ó por me-
dio de m á q u i n a s . Desc r ipc ión de las m á -
quinas t r i turadoras . Prensado de la pasta. 
E x t r a c c i ó n del j u g o de la manzana por 
d i fus ión . 
LECCIÓN 60 
F e r m e n t a c i ó n del zumo de las manzanas. 
Crianza y c o n s e r v a c i ó n de la sidra. T ra -
siego, c la r i f i cac ión y embotellado de la 
sidra. 
LECCIÓU 61 
S idra dulce, espumosa y p i t a r r a .—lAzz-
cla de las sidras. Alteraciones y enferme-
dades de la sidra. Sidra escalada. En tur -
b iamien to , cambio de color , malos gus -
tos de la s idra, aventado, acidez y amargo. 
LECCIÓN 62 
Vinos de o tros f ru tos dis t intos del de la 
©¿(¿.—Vinos de Grosella, Frambuesa, Fre-
sa, mora y zarzamora, bayas de s a ú c o , 
g-uinda y cereza, c i ruela , albaricoque y 
m e l o c o t ó n , naranja y m e m l ' r i l l o . Leg i s -
l a c i ó n sobre vinos y alcoholes. 
EL SAPOO PIRAL 
Mejores medios para combatirlo 
L a ben ign idad de los ú l t i m o s i n v i e r -
nos, a u n á n d o s e á la proverbia l desidia de 
nuestros v i tucu l tores , d ieron tal desarro-
llo á la plaga cuyo nombre encabeza es-
tos renglones, que de no prestar a l asun-
to e l i n t e r é s que demanda, puede dar m u -
cho que sentir . 
Hace p r ó x i m a m e n t e poco m á s de dos 
a ñ o s que « u n v i t i c u l t o r » se congra tu laba 
de las in ic ia t ivas tomadas por la Corpora-
ción m u n i c i p a l de Haro a l decidirse á 
comba t i r el «sapo» v a l i é n d o s e de antor-
chas y hogueras, que d e b í a n encenderse 
durante la noche; pero las satisfacciones 
de aquel propietar io pronto hub ie ron de 
trocarse en d e c e p c i ó n , por culpa de todos 
ó de nadie, s e g ú n se oye, y y o ent iendo 
que por idiosincrasia pro da y peculiar de 
los m á s . 
Las consecuencias hoy se palpan, y se-
guramente que han de ser m á s duras s i 
no se pone coto á l a plaga en su marcha 
invasora . 
Á decir lo m á s p r á c t i c o sobre la mate-
r ia encamino estos renglones; si a l g u i e n 
lo apl ica , no le p e s a r á * 
Biología del insecto 
L a base de todo m é t o d o de combate 
consiste en e l conocimiento perfecto, y 
tan exacto comohuy lo es, de la vida evo-
l u t i v a y costumbres del an ima l i to . 
El sapo es una de las formas de la p o l i -
l l a ó p i r a l , que en su estado de mariposa 
es conocida por los e n t o m ó l o g o s con e l 
de T o r t r i x p ü l e r i a n a , as í como á l a cochy-
¿w que denominan en Franc ia , se la co-
noce en la ciencia con e l de T o r t r i x a tn-
Mguella. 
Pero dejando este insecto de escaso i n -
t e r é s hoy por hoy para nosotros, o c u p é -
monos del pr imero, ó sea del sapo. 
Mariposa , p o l i l l a ó p i r a l . — E n este c l i -
ma puede comenzar á volar á fines de J u -
lio ó en la primera quincena de Agosto, 
s e g ú n el t iempo le sea m á s ó menos favo-
rable, v iv iendo de diez á doce d í a s en este 
estado. 
Veri f icada la u n i ó n de los sexos y f e -
cundada la hembra , deposita los huevec i -
llos en placas de forma variable sobre la 
cara superior de las hojas m á s tiernas y 
frescas de la planta . El n ú m e r o de hue -
vos de las posturas v a r í a de 10 á 200, pero 
como t é r m i n o m á s general son 50, adheri-
dos á la hoja por uu l í q u i d o ag lu t inan te . 
Hueoo. — De forma ovoidea, u n poco 
compr imida y de un m i l í m e t r o de largo ó 
poco menos. Su color v a r í a desde la pos-
t u r a á l a a v i v a c i ó n ; verde manzana en u n 
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pr inc ip io , se torna en verde amar i l l en to , 
con los tonos amar i l l o puro , moreno a g r i -
sado y por fin negruzco poco antes de na-
cer la oruga ó sapo. E l huevo se aviva con 
m á s ó menos p r o n t i t u d , s e g ú n las condi -
ciones del temporal le son favorables ó 
adversas; pero por t é r m i n o s generales, 
tarda de nueve á doce d í a s en dar naci -
miento á la oruga. 
Oruga ó sapo.—WAe, al nacer de m i l i -
metro y medio á dos m i l í m e t r o s de la rga , 
lleg'ando á tener en su edad adul ta de 2,05 
á 3 c e n t í m e t r o s . Tan pronto nace el sapo 
se esparce en todas direcciones, no para 
hacer d a ñ o , sino buscando un abrig-o en 
donde pasar la invernada, s u s t r a y é n d o s e 
de lus pel igros del f r ío . Co locándose so-
bre el borde de una hoja, desciende por 
u n h i l o de seda que ella elabora, hasta 
cierta a l tu ra sobre e l suelo, y movida por 
el v iento , g-ana el t ronco de la cepa bajo 
cuya corteza ó endiduras se cobija, pref i -
r iendo los brazos ó ramas de la planta a l 
t ronco, como refugio i n v e r n a l . Una vez 
en é s t e , teje un capullo de seda blanca de 
3 á 4 m i l í m e t r o s de l a rgo , de forma de 
huevo apuntado en sus dos extremos. En 
t a l d i spos ic ión pasan unos nueve meses 
hasta que avivada por el calor pr imavera l 
las yemas ú ojas de la v i d , sale de su sue-
ño l e t á r g i c o , y asciende para g'anar las 
yemas que se abren, envolviendo las t ier-
nas hojas entre finos hi los, para ap rox i -
marlas y comerlas con mayor comodidad, 
const i tuyendo al propio t iempo un abr igo 
por este medio. 
Cuando las hojas desarrollan y la orvga 
ó sapo tiene un c e n t í m e t r o de l o n g i t u d , 
desciende para atacar é s to s , y los racimos 
por proceso a n á l o g o al descrito. 
L a oruga ó sapo de la p i r a l de la v id 
sufre cinco mudas ó cambios: el p r imero 
desde su nacimiento b á s t a l a p r imavera 
s iguiente; el segundo p e r í o d o comienza 
inmedia tamente ; í n t e r i n se verif ica, c re -
ce la oruga dos m i l í m e t r o s p r ó x i m a m e n t e ; 
el tercero mientras adquiere la oruga sie-
te ú ocho m i l í m e t r o s de larg-a; el cuarto 
se prolonga hasta adqui r i r el sapo diez ó 
doce m i l í m e t r o s ; concluyendo el quin to 
p e r í o d o a l convertirse en c r i s á l i d a . Cada 
p e r í o d o de una á otra muda dura de diez 
á, doce d í a s . 
L a d u r a c i ó n del pe r í odo de c r i sa l idac ión 
suele ser de 14 k 16, y puede prolongarse 
hasta 18, ó reducirse en 3 ó 4 los l imi tes 
s e ñ a l a d o s en un p r inc ip io , saliendo la ma-
riposa en la segunda quincena de Ju l io ó 
p r imera de Ag-osto para repetirse el ciclo 
evolu t ivo que ya conocemos. 
T a l es l a b i o l o g í a exacta del insecto 
que tantos d a ñ o s e s t á causando en el v i 
ñ e d o . 
VÍCTOR C. MANSO OE ZÚÑIGA, 
Director de la Estación Enológioa de Haro. 
(Se c o n t i n u a r á . ) 
Correo A g r í c o l a y Mercau l i l 
(NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Huesear (Granada) 1.° — Precio en pe 
setas de los a r t í c u l o s de e x p o r t a c i ó n en 
esta plaza: T r igo fuerte, á 12 la faneg-a; 
í d e m candeal, á 11; centeno, á 7,50; ce 
bada, á 5; c a ñ a m ó n , á 10; har ina fuerte, 
de pr imera , á 5 la arroba de 11,50 k i los 
de segunda, á 4,75; candeal de pr imera , á 
5; de segunda, á 4,75; a l q u i t r á n vegetal , 
á 2; c á ñ a m o , á 12; í d e m colas,- á 5; espar 
to l a r^o , á 1,25; í d e m de embarque, á 
0,63; vino t i n t u de 11°, á 5 la a r robado 
16,50 l i t ros; anisados dulces, de 20 á 35 
í d e m secos, de 18 á 35. 
Para compras dirig-irse a l que subscr i -
be.—Isidoro Monzón . 
Sonares (Huelva) 2. — E l mes de 
Agosto ha sido de persistentes y sofocan 
tes calores; as í es que las uvas se encuen-
t ran m á s atrasadas en la ma l u r a c i ó n que 
el a ñ o anterior . La vendimia of ic ia l no 
e m p e z a r á hasia e l 15 ó 20 del corriente 
mes. cuando e l a ñ o pasado c o m e n z ó el 
d í a 1.° 
Las esperanzas que t e n í a n los vende-
dores de uvas van desapareciendo en par 
te por el temor de que Franc ia e W e los 
derechos arancelarios que hoy satisfacen 
nuestros vinos. Nadie habla de operado 
nes, pues los extractores que se prepara-
ban para hacer acopios de uvas y mostos 
m u é á t r a n s e r e t r a í d o s por el mot ivo i n d i -
cado. 
Precios: Trig-o, de 56 á 60 reales fane-
g-a; cebada, de 24 á 26; habas, de 40 á 42 
avena, de 20 á 22; m a í z , de 34 á '36; v ino , 
de 20 á 22 reales arroba; aceite, de 42 á 
44; v inagre , de 10 á 2 0 . — 5 . M . 
Jaén 4.—Precios: Trig-o, de 52 á 54 
reales fanega; cebada, 21 á 22; habas, 34 
á 40; yeros, 32 á 34; e s c a ñ a , á 15; a n í s 
60 á 65; garbanzos, 70 á 120. 
E n alza el mercado de a c e i t e . — M Co-
rresponsal. 
• #% Espejo (Córdoba) 5.—Ha terminado 
en loda la comarca la reco lecc ión de ce 
reales, y aunque no h a sido m u y abundan 
te, ha dejado satisfechos á los labradores 
porque todos los granos se venden con 
grande e s t i m a c i ó n . 
L o que empieza ha a larmar es l a s i t ú a 
ción de la clase obrera en e l p r ó x i m o i n 
vierno. 
E l ganado lanar y el de cerda m u y caro 
Se han presentado en el mercado cele 
brado en el dia de la fecha 1.000 faneg-as 
de tr ig 'o, que se pagaron de 53 á 5 5 reales 
cada una; de cebada 500, á 19; de g a r -
banzos 50, de 60 á 100; de habas 2u0, á 
34; de yeros 25, á 34; bueyes de labor, á 
1.300 uno; novi l los ne tres a ñ o s , á 1.200 
vacas cotrales, de 900 á 1.2ü0; a ñ o j o s y 
a ñ o j a s , de 400 á 800; cerdos a l destete, á 
50 uno; ídem de seis meses, de 100 á 130 
í d e m de a ñ o , de 160 á 2U0; í d e m de a ñ o y 
medio, de 200 á 3 0 0 . — B ¿ Corresponsal. 
* i Sevilla 1.°—El mercado, desde que 
se firmó la paz, se vaformal izando habien-
do buenos pedidos para la e x p o r t a c i ó n ; 
sin embargo de esto los precios de cerea-
les en general han descendido y mucho 
m á s los t r igos . 
Tr igos : Barb i l l a , de 50 á 51 reales f a -
nega; b lanqui l lo , de 54 á 56; cerrados, de 
57 á 60; mezclillas, de 56 á 58; pintones, 
de 58 á 60; tremes, de 51 á 5 3 ; centeno, de 
40 á 4 1 ; cebadas del p a í s , de 23 á 24; ex-
t r e m e ñ a , de 22 á 2 3 ; avena negra, de 21 á 
22; rub ia , de 20 á 2 1 ; m a í z , de 38 á 40; 
garbanzos g'ordos, de 100 á 130; í d e m re-
gulares, de 80 á 90; í d e m medianos, de 62 
á 70; habas tarraí¿ronas, de 54 á 56; í d e m 
mazao-anas, de 37 á 33; í d e m chicas, de 
38 á 39; mi jo , de 66 k 70; panizo, de 40 á 
41; alpiste, de 39 á 41 ; altramuces, de 27 
á 34; arbpjones, de 36 á 37; c a ñ a m o n e s , 
de 70 á 72; cari l las, de 39 á 40; e s c a ñ a , de 
15 á 16; yeros, de 39 á 4 1 ; zaina, de 25 á 
26; gui jas , de 38 á 40; afrechos rebasa, de 
24 á 25 reales q u i n t a l ; fino, de 23 á 24; 
basto, de 22 á 23; har ina de p r imera , de 
22 á 23 arroba; de segunda, de 21 á 22; de 
tercera; de 15 á 16; s é m o l a s , de 20 k 2 1 . 
De aceite han entrado unas 10.000 arro-
bas, co t i zándose con t e n d e n c i a , á mayor 
alza, de 40 á 44 reales. L a demanda 
aumenta, y como a d e m á s son desconso-
ladoras las noticias que se reciben del es-
tado de los olivos es inevi table la subida. 
De v ino apenas quedan existencias en 
la provincia y la de Huelva . 
En alza los alcoholes, alcanzando el 
precio de 150 pesetas hectol i t ro las clases 
de 40° Cartier. 
Por el excesivo calor y la s e q u í a no ma-
duran bien las uvas y se cae mucha acei-
tuna. Ambas cosechas s e r á n mucho me-
nos de lo que se esperaba,—Bl Corres-
pons i l . 
#*# Jerez de la Frontera (Cádiz) 3.—Este 
a ñ o no se v e n d i m i a r á hasta la segunda 
quincena del corr iente , porque los fuenes 
calores y la persisiente sequedad han re-
trasado la madurez. La cosecha s e r á corta 
porque muchas v iñas filoxeradas no tienen 
fruto; en las no inva l idas, s e r á nada m á s 
que reg-ular la p r o d u c c i ó n . 
La uva en las v iña s de afuera se paga 
á 6 reales arroba. 
Se han heeho operaciones de mosto en 
la piquera á los precios de 19 á 21.50 pe-
sos en las v iñas de arena, y de 23,50 á 
25,50 en las de afuera. 
E l peso equivale á 3,75 pesetas.—Z. 
Oe A r a g ó n 
Ariza (Zaragoza) 3 .—A pesar de la se-
q u í a , e s t án reg-ulares los v i ñ e d o s de este 
t é r m i n o . De otros de A r a g ó n se reciben 
medianas noticias. 
Sólo quedan 400 alqueces de v ino con 
una r iquiza a lcohó l ica de 13 á 15°; se co-
t izan con firmeza á 27 pesetas los 120 
l i t ros . 
E l t r i go ha bajado mucho, ofrec iéndose 
á 3 6 pesetas cahiz. L a cebada, á 14.— / í í 
Corresponsal. 
^% Torres del Obispo (Huesca) 4.—Se 
han ag'otado totalmente las existencins 
de v i n o . Se espera con impaciencia la 
vendimia , ope rac ión que e m p e z a r á p ron -
to; y a hay bastantes pedidos de uvas para 
exportar á Bag-ueros de L u c h ó n . 
La cosecha de cereales fué mediana, y 
las huertas e s t án hermosas, teniendo el 
agua necesaria.—F. G-. 
*H Alloza (Teruel) 3.—He visto a l g u -
nos pueblos de los partidos de Castellote 
y M o n t a l b á n , y en todos ellos he observa 
do media cosecha, y en Torrec i l la del Re-
bollar una cuarta parte á causa de la mu 
cha agua de inv ie rno y fr íos; nu la la co-
secha de v i n o en Cr iv i l l én , Estercuel y 
V i v e l del R ío , y m u y castigados los pue 
blos l i m í t r o f e s ; los h ú r t a l e s presentan 
buen aspecto por el presente. 
Cuanto t r i go entra se compra, por ha-
ber sido nula la r e c o l e c c i ó n como tengo 
dicho. 
Hay de venta de 1.000 á 2 000 c á n t a r o s 
de v ino de buen gusto y g ra Inac ión ; el 
aceite existente se paga á 14.50 pesetas 
arn-ba; cuanto se dig-a en contra es falso. 
E l Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Záncara (Ciudad Real) 1.° — Le remito 
una eajita con unas hojas de cepa para 
que usted se s irva examinarlas y decirme 
si e s t án atacadas de-l m i l d i u (1). 
Todos los a ñ o s teng-o p á m p a n o s iguales 
en algunas cepas. No se propaga el d a ñ o , 
y no sé si es esto inofensivo ó son man 
chas del m i l l i u , que no se propaga porque 
las condiciones a t m o s f é r i c a s no son apro-
piadas al desenvolvimiento de esta eufer 
medad. 
S í rvase dar la c o n t e s t a c i ó n por escrito 
Aquí tenemos una cosecha m u y g r a n -
de, sanos los racimos y gruesos h-s g ra -
nos que no e s t á n demasiado expesios 
al sol. 
L a madurez está a lgo retrasada, y has 
ta la segunda quincena de Septiembre no 
se e m p e z a r á n las vendimias.— U n Subs-
c r ip to r . 
#*# Herencia (Ciudad Real) 3.—Si hasta 
ahora ha favorecido la falta de l luvias 
para no penurbar las operaciones de ve-
rano, de hoy en adelante nos perjudica 
considerablemente, pues tan pertinaz se 
q u í a causa daños en el f ru to de la uva y 
Ue la aceituna, pues por falta de agua no 
se d e s a r r o l l a r á n . Los bochornos del mes 
de Ju l io ocasionaron la c a í d a de la mayor 
parte de la aceituna; pero nos c o n f o r m á -
bamos con que madurara lo que q u e d ó ; 
hoy tenemos perdida esta esperanza, pnr 
que vemos caerse todo el fruto, y si algo 
queda e s t á r a q u í t i c o y enfermo. 
Las v i ñ a s e s t á n m u y descargadas de 
f ru to ; tienen pocos racimos y és tos son 
p e q u e ñ o s y m u y clara la uva; no es tá 
cuajado el racimo como cuando tiene hu-
medad la planta. 
Hoy en este mercado r igen los precios 
siguientes: Candeal, de 48 á 49 reales fa 
neg-a; j e j a , de 44 á 45; centeno, de 30 á 
32; cebada, de 17 á 28; t i tos, de 30 á 32 
avena, de 15 á 16; v ino t i n t o , de 10 á 10,50 
reales arroba; í d e m blanco, de 13 á 14 
aceite, de 42 á 4 3 . - F . R . 
Puebla de Don Fadriqae (To ledo)3 . -
Precios: T r i g o , á 12 pesetas los 43 kilos 
cebada, á 5 pesetas l a faneg'a; avena 
(1) No estáu invadidas por el mildiu ni por 
ninguna otra plaga criptugámica.—(Nota déla 
Redacción.) 
á 4,50; t i tos, á 8,50; g-uisantes, á 8,75; 
v i n o t in to , á 2,75 pesetas los 16 l i t ros . 
Para compras dirio-irse al que subscr i -
be.—Pedro V. y López Bravo . 
*# La Solana (Ciudad Real) 4 .—La se-
q u í a perjudica á los v i ñ e d o s y olivares; 
pero t o d a v í a pueden ser regalares las co-
sechas de uva y acei tuna antes de la ven-
mia . 
Precios: V i n o t i n to , á 14 reales la a r r o -
ba; aceite, á 40; trig-o, de 42 á 44 reales 
la fanega; cebada, de 18 á 19; avena, de 
15 á 16; patatas, á 7 reales la arroba.—iV. 
^ Quintanar de la Orden (Toledo) 2.— 
Precios corrientes en este mercado: Can-
deal, á 50 reales fanega; centeno, á 28; 
cebada, á 19; a n í s , á 80; cominos, á 60; 
avena, á 17; t i tos, á 36; yeros, á 34. 
Para compras d i r ig i r se á los que subs-
c r i b e n . — / / ? / y í de Juan, Justo. 
Oe Cast i l la la Vieja 
La Nava del Rey (Valladolid) 3 .—Conclu-
y ó la r eco l ecc ión , dando por resultado 
una cosecha ins igni f icante de algarrobas 
y guisantes, y menos que mediana de 
trig"0, cebada, garbanzos y avena. 
La de v ino e s t á hoy reducida en m á s de 
a mi tad por los calores y la s e q u í a , y 
maltrecho el v i ñ e d o por las mismas cau-
sas y las plagas. Si no l lueve pronto, ha-
remos un s imulacro de vendimia . 
Empieza á animarse la saca de v i n o , 
s in a l t e r ac ión hasta ahora en los precios, 
y es grande el m o v i m i e n t o en el mercado 
de granos. 
bíl t r igo se vende á 46 reales fanega de 
94 l ibras; cebada, á 24; algarrobas, á 32; 
g u sant'^s, á 33; muelas, de 40 á 43; gar-
banzos, de 120 á 140 .—/ . A . B . 
Saldaño (Palencia) 3 . — C o n c u r r i d o 
el ú l t i m o mercado, v e n d i é n d o s e con a n i -
m a c i ó n especialmente el centeno, que 
c o n s i g u i ó el alza de un real en fanega 
respecto al ú t imo mercado. 
De lo que menos se p r e s e n t ó fué de l e -
gumbres, debido á que a ú n no ha t e r m i -
nado la l i m p i a de garbanzos y de que las 
alubias permanecen verdes en el campo. 
En el mercado celebrado hoy han en-
trado 500 fanegas de t r i g o , que se cotiza-
ron de 42 a 41 reales una; 250 de cente -
no, á 27; 200 de cebada, á 24; 15 de ave-
na, á 16; garbanzos, de 84 k 120; alubias, 
de 60 á 84; vino t i n t o , de 19 á 26 c á n t a r a . 
E l Corresponsal. 
#% Segovia 3 . — E l rendimien to de la 
cosecha en esta r e g i ó n ha llenado por 
completo las aspiraciones de los a g r i c u l 
tores, á excepc ión de la algarroba y ga r -
banzos, que ha sido m u y m a l í s i m a , pero 
quedan sobradamente indemnizados con 
la abundancia y cal idad selecta del t r i go 
y cebada. 
La s e q u í a es tá produciendo rancho da-
ño al v iñedo y patatas, que por a q u í tiene 
impor tanc ia . 
El trig-o se paga de 47 á 48 reales fane-
gvi; centeno, á 30; cebada, á 2 2 . — E l Co-
rresponsal. 
*^ Aróvalo (Avila) 3,—Las entradas se 
han animado a lgo, porque los labradores 
van terminando con sus trabajos de eras; 
y el garbanzo, de que se ha cogido bas-
tante en esta r e g i ó n y vale á buen precio, 
es el que se ha presentado en mayor can-
t i d a d . 
Las compras a lgo m á s numerosas que 
la semana anter ior , y los precios siguen 
s o s t e n i é n d o s e . 
El estado de los campos es poco hala-
g-üeño á causa de la g r an s e q u í a y calor 
cont inuo que reina hace ya muchos d í a s . 
Precios corrientes en la semana: T r i g o , 
de 47 á 48 reales fanega; centeno, de 25 
á 25,50; cebada, á 2 1 ; algarrobas, á 30; 
g-arbanzos, de 100 á 1 8 0 . — M . 
*^ Peñafiel (Valladolid) 4 ,—La extrac-
ción de vinos ha estado animada, a l pre-
cio de 16 reales c á n t a r o . 
Los v iñedos se resienten mucho de la 
s e q u í a ; si no l lueve pronto, se p e r d e r á n 
las cosechas de uvas y patatas. 
ISl t r i g o , á 47 reales fanega, con ten, 
deuda á la baja; centeno, á 22; cebada, 
á 20; alg-arrobas, á 30; avena, á 16; yeros-
á 30.—i?/ Corresponsal. 
Trigueros del Valle (Valladolid) 4.— 
De continuar la s e q u í a , y de no llover en 
un breve plazo, la p r ó x i m a cosecha de 
vino se rá nada masque regular; la buena 
muestra que presentaron las vides en la 
b r o t a r i ó n , se ha mermado considerable-
mente, debido á la royeg'a y algo que se 
c o r r i ó á la l i g a c i ó n . 
En las hondonadas y terrenos h ú m e d o s 
se conservan las cepas con a lguna loza-
n í a ; en cambio, en las laderas y terrenos 
cascajosos, que son en m a y o r í a , las hojas 
se secan y los ra iUmos se c r í a n r a q u í i í c o s , 
merced á la continuada sequedad y aspe 
reza de la t i e r ra . 
E l vino, en estos pueb'os del valle, se 
vende á 16 reales el c á n t a r o (16 dtros) 
con regmlar demanda y con tendencia á 
colocarse a l precio de 18 reales que alcan-
zaron algunas cubas. 
Quedan en esta de Tr igueros 14 cubas 
de vino clarete, superior. En Cubillas de 
Santa Mar ta hay cuatro. En Coreos que-
d a r á n una docena. Es muy poco vino re-
lat ivamente á la é p 'Ca en que estamos. 
El verano se t e r m i n ó por completo; 
ahora se ocupan los labradores en l levar 
la basura á sus posesiones, deseando por 
momentos llueva abundantemente, por-
que falta hace para mondar y preparar el 
terreno para hacer l a sementera. 
Precios de los cereales: T r i g o , á 46 rea-
les la fanega de 94 l ibras; centeno, de 28 
á 30; cebada, de 20 á 22; avena, á 15 y 16, 
lentejas, á 48; yeros, á 33 . — E ¿ Corres-
ponsal. 
#% Palencia 2 ,—La tendencia del mer-
cado es de flojedad, no obstante haberse 
anima ' lo las entradas bastante. De t r i g o 
han l legado á 650 fanegas, que se ven-
dieron de 45 á 46 reales las 92 libras; de 
cebada 4u0, de '¿4 á 25, s e g ú n clase, y de 
centeno 100, á 2 $ . — E l Corresponsal. 
#% Lerma (Burgos) 3,—Los resultados 
conocidos de la ac tual cosecha en esta 
comarca, son re la t ivamente satisfacto-
rios, pues aun cuando en la cebada se ha 
hecho poca, en el trig'o puede considerar-
se como buena; no as í en las legumbres, 
que s e r á mala, ó mejor dicho casi nu l a . 
E l v i ñ e d o se encuentra en un estado 
last imoso, las hojas van perdiendo el 
verdor, y los racimos presentan un aspec-
to r a q u í t i c o , y si pronto no l lueve se per-
d e r á por completo la cosecha. 
En el mercado ú l t i m o entraron 400 fa-
negas de tr ig 'o, p a g á n d o s e á 45 y 46 rea-
les una; 80 de centeno, á 26; 200 de ceba-
da, á 23 y 24; g-arbanzos. de 90 k 120; 
t i tos, de 54 á 60; yeros, á 36; patatas, á 5 
reales la arroba; cerdos al destete, de 50 
á 80 reales u n o , — ^ Corresponsal. 
Valladolid 3 .—Ayer entraron en los 
Almacenes del Canal 100 fanecas de t r i -
g-o, que se cotizaron de 47 á 47,75 reales 
las 94 libras (27,17 á 27,60 pesetas los 100 
k i l o s ó 21,45 á 21,79 pesetas hectol i t ro) ; 
y en los generales de Castilla t a m b i é n en-
traron 600 de tríg-o, que se pagaron de 47 
á 48 (27,17 á 27.75 pesetas los 100 k i los ó 
21,45 á 21,91 pesetas hectol i t ro) . 
Los precios á que hemos cotizado hoy 
en el mercado del Campil lo han sido los 
siguientes: Cebada, á 23 reales fanega; 
avena, á 18; algarrobas, á 33; har ina de 
pr imera , á 22 la arroba, con saco y sobre 
v a g ó n en esta e s t a c i ó n ; í d e m panadera, á 
2 1 ; í d e m de segunda, á 20; í d e m de cuar-
ta, á 17 fanega, sin saco; c o m i d i l l a , á 12; 
salvados, á 8 . — E l Corresponsal. 
1 % Medina del Campo (Valladolid) 1.°— 
Se han presentado en el mercado celebra-
do en el d í a de hoy 5U0 fanegas de t r i g o , 
que se pagaron á 47 reales la fanega; ha-
r ina de pr imera , k 22 la arroba; í d e m de 
segunda, á 20; í d e m de tercera, á 18; ha-
r i n i l l a , á 17 la fanega; comid i l l a , á 10; 
salvadi l lo , á 6; patatas, de 6 á 8 la arro-
ba; p i ñ o n e s , de 28 á 29 la fanega; v ino 
blanco, de 15 á 16 c á n t a r o ; í d e m t i n t o , de 
16 á 17; v inagre , de 13 á 14; aguardiente 
anisado de 18°, de 45 á á Q . — E l Corres-
ponsal. 
# \ Ríoseco (Vallodolid) 3 .—El trioro se 
cotiza á 46 reales las 94 l i b r a s . — ^ Co-
rresponsal. 
/ # La Seca (Valladolid) 2 .—El t iempo 
sigue completamente seco y con excesi-
vos calores, lo que perjudica m u c h í s i m o 
a l v i ñ e d o , pues de cont inuar as í por a l -
g*ún t iempo tendremos mucho que sentir . 
La e x t r a c c i ó n de v ino algo en calma, 
pues los tenedores no quieren deshacerse 
de ello por causa del t i empo . 
Durante toda esta semana han salido 
200 fanegas de t r i g o , al precio de 48 rea-
les cada una; 60 de centeno, á 2 6 , y de ce-
bada entraron 40, á 22; algarrobas, á 32; 
garbanzos, de 120 á 130. 
De vino blanco t a m b i é n han salido 
I . 700 c á n t a r o s , que se vendieron al precio 
de 12 á 15,50 reales uno, y de í d e m t in to 
200, á 1 5 . - ^ 7 CorresponS'U. 
*¿ Turógano (Seg-ovia) 1,0—El a ñ o seco 
y r e s i n t i é n d o s e las patatas de secano, me-
lones y viñ; is . 
La cosecha buena en cebada y t r i g o , 
superior en centeno, mala en a lgarroba y 
peor en garbanzos. 
Las fiestas que anualmente celebra esta 
v i l l a corresponden este a ñ o á los d í a s 10, 
I I , 12 y 13 de Septiembre; h a b r á dos co-
rr idas de novil los, toros de muerte por la 
cuadr i l la del Toledano y fuegos a r t i f i -
ciales. 
En el mercado ú l t i m o ent raron 41 fa 
negas de t r i g o , que se pagaron de 44 á 45 
reales cada una; de centeno 29, de 24 á 25; 
de cebada 18, de 19 á 20; de algarrobas 
24, de 30 á 31 ; g-arbanzos, de 140 á 155; 
har ina de p r imera , á 24 la arroba; í d e m 
de segunda, á 22; í d e m de tercera, á 19; 
patatas, á 6; v ino t i n t o , á 22, y blanco, á 
24 c á n t a r o . 
En el mercado de ganado vacuno se 
present-iron 7 vacas cotrales que se pag-a-
ron de 6U0á 650 reales una 
En el de cerda t a m b i é n se presentaron 
5 cerdos de seis meses que se vendieron 
de 80 á 95 reales uno. 
T a m b i é n se p r e s e n t ó bastante g-anado 
lanar y c a b r í o , ignorando los precios.— 
E l Corresponsal. 
Oe Cataluña 
Reus (Tarrag-ona) 1 . °—Ave l l ana : Cose-
chero, á 40 pesetas saco de 58,40U k i los ; 
cribada, á 42,50; negreta escogida pr ime-
ra , á 45; grano pr imera, á 80; y segunda, 
á 75 quin ta l de 50.4U0 ki los ; nuevas á en-
t regar , de 35 á 36 saco. 
A lmendra . — Mol la r en c á s c a r a , á 56 
pesetas saco de 50,400 k i los ; esperanza en 
grano, á 110 qu in t a l de 41,600 ki los ; p l a -
neta, á 115; largueta , á 10Ó; c o m ú n , de 90 
á 95. Tendencia á la baja. 
Mistelas.—Las neg-ras del Campo, de 
50 á 55 pesetas la carg-a; Priorato, de 65 á 
70; blancas, no hay existencias. 
Viaü'i t intos.—Priorato superior, de 35 
á 40 pesetas carga; B ijo Priorato, de 30 á 
32; comarca, de 28 á 30. 
Vinos blancos.—A 10 reales el grado. 
E s p i r ü u s . — Destilado dn v ino , de 120 á 
122 duros 1 s 68 c o r t é s . 35°, sin casco; re-
finados, d • 24 50°, á 18.50duros la carg-a; 
selecto de 39,40°, á 138 los 500 l i t ros , sin 
cas o; extrafino, a 134. 
A l c o h o l de o ru jo .—A 106 duros los 68 
c o r t é s y 35°, s in casco; refinados de 24,50°, 
á 18 duros la carg-a de 121,60 l i t r o s . — E l 
Corresponsal. 
#% Montblanch (Tarrag-ona) 2 . — Espi-
H t u s : D e v i n o , á 114 duros los 516 li tros 
de 35°, sin casco; de orujo, á 102 duros 
los 516 l i t ros y 35°; refinados de v ino , á 
18,50 los 121,60 l i t ros y 24,5u0; refinados 
de orujo, á 17 y 24 ,50° . 
H o l ' i n d a s . — ü e v ino , á 16 duros los 
121,60 li tros y 19.50°. 
Anidados.—A 16 duros los 121,60 li tros 
y 19,50°, y á 14,50 los 17,50°. 
Vinos.—Tintos para embarque, d e 2 2 á 
23 pesetas carg-a; blancos, sin existencias; 
vino para la de s t i l a c ión , á 1,25 pesetas por 
grado y carga.— E l Corresponsal. 
# \ Lérida 3.—Sigue animado este mer-
cado. 
Precios: Trig-o monte, clase superior, 
de 19 á 19,50 pesetas la cuartera de 73,36 
l i t ros ; í d e m i d . corr iente , de 18,50; í d e m 
floja, de 17 á 17,50; i d . huerta, de 17 á 
17,50; celiada, -de 6 á 6,25; habones, de 
10,75 á 11; habas, de 10,75 á 11; jud ias , 
de 23 á 27; aceite; de 11 á 11,50 pesetas 
la arroba. 
Se adelanta la vend imia , aun cuando la 
madurez no es completa, por haberse no-
tado que se desprenden muchos granos de 
los racimos.— n i Corresponsal. 
Villafranca del Panadós (Barcelona) 
3,— Vinos: Cotizamos: T in to , á 22 pesetas 
carg-a; blanco, á 27. 
,4/Cf^Z.—Desti lado de v ino , de 114 á 
115 duros jerezana. 
T á r t a r o s . — A . 0,92 pesetas por grado de 
c r é m o r , y 0,50 por grado de tar t rato de 
cal y qu in ta l c a t a l á n . 
Ajos .—Fueron comprados cuantos se 
presentaron en el mercado, siendo sol ici-
tados, y han obtenido mejora los precios 
ante probabi l idad de embarque: cap-pa-
dres, á 18 pesetas; pr imera , á 15 y 16 pe-
setas por docena de ristras. 
Han salido de esta e s t ac ión durante la 
pr imera quincena de Agosto 814 bocoyes 
de vino al extranjero , y 385 pipas á U l -
t r a m a r . — ^ Corresponsal. 
De León 
Valderas (León) 4.—Las labores de re-
colecc ión s iguen avanz indo á pesar de 
estar el t iempo en calma y dif icul tar la 
l imp ia , aunque bastantes la e fec túan á 
m á q u i n a , y otros aprovechan la noche, 
que es cuando suele hacer aire. En gene-
r a l , la cosecha es bastante reg-ular. 
El mercado a lgo m á s animado que los 
anteriores, pero con pocas entradas; se 
calculan en 100 fanegas de t r igo , que se 
pag-aron á 45 reales las 94 l ibras; de ce-
bada 80, á 2 1 ; de centeno 40, á 29; los de-
m á s granos sin entradas. 
El vino se paga á 18 reales c á n t a r o , 
siendo escasas las salidas; el aspecto del 
v i ñ a d o , mediano,— A l Corresponsal. 
#*# Boñar (León) 5 ,—Muy adelantadas 
las labores del verano, pero algo chas-
queados se encuentran los labradores coa 
el resultado de la cosecha que, efecto de 
la p r o l ogada s e q u í a , y los calores ex-
traordinarios , se ve mermada en general, 
aunque se da el caso de cog-er de 40 cele-
raines 26 carg-as de cebada, Alg-unas fin-
cas de trig-o t a m b i é n alcanzan un resul-
tado de 18 y 20 por una, pero é s t a es una 
e x c e p c i ó n ; en g-eneral no es m á s que re-
gu la r la cosecha. 
En baja el mercado, d e t a l l á n d o s e como 
sio-ue: T r i g o , á 48 reales fanega; centeno, 
á 27; cebada, á 24; cerdos al destete, de 60 
á 80 reales uno; í d e m de seis meses, á 200. 
E l Corresponsal. 
^% Peñaranda de Bracaraonte (Salaman-
ca) 1.°—Ya van siendo mayores las entra-
das de t r i g o á los mercados, vend iéndose 
todo con a n i m a c i ó n . 
En el centenoso nota a lguna frialdad; 
en cambio en cebada, algarrobas y g u i -
santes hay firmeza, y se ven deseos de 
comprar, estando los precios en alza. 
Garbanzos cocheros se han vendido 
unas 5,000 faneo-as, estando procurados. 
Como la cosecha ha sido buena abun-
dan bastante, pero lo g-eneral son rae-
nudos. 
De ganado lanar se presentaron en el 
mercado ú l t i m o de 1.000 á 1,500 cabezas, 
v e n d i é n d o s e todas con a n i m a c i ó n ; las 
ovejas, de 30 á 32 reales una; corderos, á 
34; y '/arrieros, á 48, 
En dicho mercado se presentaron 500 
faneg-as de t r i g o , que se pag-aron de 46 á 
47 reales cada una; de centeno 100, de 27 
á 28, de cebada 200, de 22 á 23; de alga-
rrobas 200, de 33 á 34; garbanzos finos, 
de 48 á 50 en onza, á 140; í d e m í d e m de 
51 á 52, á 130; í d e m í d e m de 54 á 56, á 
150; í d e m í d e m de 57 á 60, á 100; g-uisan-
tes, de 32 á 33; y avena, á 15; har ina de 
p r imera , á 20 reales la arroba; í d e m de 
segunda, á 19; í d e m de tercera, á 14; ha-
r i n i l l a , á 10; cabezuela, á 7; salvadil lo, á 
6; patatas, á 5 reales la arroba; v ino t in to 
y blanco, á 20 reales el c á n t a r o , — E l Co-
rresponsal. 
De Navarra 
Legarda 4 . — T e r m i n ó s e la r eco lecc ión de 
cereales con t iempo inmejorable. La co-
secha, en g-eueral, puede reputarse de 
buena, y el grano de excelente calidad. 
La pertinaz s e q u í a sigue tan constante, 
que el campo es tá enteramente ag-ostado 
y las cosechas pendientes, como maíz y 
patatas, resultan y a nulas; las v iña s muy 
malas, debido á la filoxera con laxi rcuns-
tancia de la s e q u í a ; aceituna poca, y con 
temor que la que hay no l legue á su ma-
durez por la s e q u í a . El v ino , con tenden-
cia a l alza, se vende de 11 á 12 reales 
c á n t a r o de 11,77 l i t r o s , — E l Corresponsal. 
*x Barasoaín 4 .—Ha terminado la re-
co lecc ión de c é r e a es, siendo m u y buena' 
l a p r o d u c c i ó n en cantidad y calidad. 
Ante la pert inaz s e q u í a se secan los 
m a í c e s y patatas. 
En las v iñas se conocen les efectos des-
tructores de la filoxera, siendo tan rápi-
dos sus prog-resos, que muchos se hallan 
totalmente secos y en todos se conocen 
los ataques por las circunferencias r aqu í -
t icas y secas. No ha hecho progresos el 
m i l d i u , d e t e n i é n d o s e en su invas ión por 
la falta de humedad. La cosecha de uva 
s e r á muy corta. 
Precios: Trig-o, á 6 pesetas robo de 28,13 
l ibras; cebada, á 2,50 i d . ; avena, á 2,75. 
~ P . de C. 
De las Riojas 
Haro 4,—Persiste la s e q u í a , y como con-
secuencia, se agrava la s i t uac ión de no 
pocos v i ñ e d o s . 
La cosecha, que p r o m e t i ó ser abundan-
te, va quedando mermada en la Rioja por 
la p i r a l , los pedriscos y la s e q u í a . 
Las existencias de v i n o son m u y esca-
sas en esta comarca. Cuzcurri ta tiene 
unas 220 cubas; Briones. 95; Haro, 90; 
Roduno, 40; Fonzaleche, 28; Treviana, 16; 
Sajazarra, 14; T i r g o , 6; Ochanduri , 3. 
En Ol lau r i , G i m i l i o , San Asensio, Casa-
lar re ina y É c h u r i , quedan igmalmente 
m u y pocas cubas, y lo propio ocurre en 
los d e m á s pueblos. 
Los precios e s t á n m u y sostenidos en la 
Rioja Al ta , fluctuando entre 16 y 18 rea-
les la c á n t a r a (16,04 l i tros) . No se hacen 
compras para Francia , n i creo se opere 
por ahora con ta l destino, porque el co-
mercio de e x p o r t a c i ó n no puede pagar 
los buenos precios que r i g e n ; pero como 
es exiguo e l v ino disponible, no dudo se 
v e n d e r á todo para el consumo interior. 
A q u í qS reg-ular la demanda. 
Los mercados de cereales se ven concu-
r r idos , y como la cosecha ha sido muy 
buena, en este part ido y los de Santo Do-
ming-o, Belorado, Ná je ra y Miranda, na 
descendido mucho el precio de los t n -
g-os.—El Correspo7isal. 
Da Valencia 
V a l e n c i a 4 . — ^ c e ¿ ^ ; Superiores delPai^ 
á 62 reales; í d e m Tortosa, no hay; lagj í 
medianos i d . , á 56; i d . inferiores id . , á ÜU, 
andaluz, nuevo superior, á 46; ^ e m par 
f á b r i c a , de 42 á 43; m a n í del p a í s , á ^ ; 
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mozambique, á 47; mancheg-os, de 44 á 
48, s e g ú u clase. 
La plaza es t á encalmada. 
Los precios son por arroba de 30 l ibras , 
fuera de puertas. 
AguardietUes.—Este neg-ocio se hal la 
completamente encalmado, y como pre-
cios nominales cotizamos: Alcohol que 
sin ser refinado tiene 94°, c á n t a r o de 10,77 
l i t ros, á 46 reales los 88°; alcohol clase 
corriente, no hay; Holanda de 67", á 36; 
orujo, no hay; c a ñ a de la H a b a n a , de 30°, 
no hay; i d . i d . de 20°, de 49 á 50 duros 
pipa; bocoyes vac íos , de 140 á 150 reales 
uno. 
Arroces.—^mnevo 00, á 160 reales los 
100 ki los; i d . 0, á 162; i d . 1, á 164; i d . 2, 
á 167; i d . 3, á 170; i d . 4, á 173; i d . 5, á 
176; i d . 6, á 179; i d . 7, á 182; i d . 8 , á 185; 
ídem 9, á 188; i d . en cAscara, bomba, no 
hay; a m o n q u i l i , nueva cosecha, á 25 pe-
setas los 100 k i los , precios ñ r m e s ; media-
nos de arroz, no hay; harina de arroz, de 
40 á 42 pesetas saco de 100 k i los puesto 
sobre muelle ó e s t ac ión . 
Har inas . —Flor de fuerza, de 26 á 27 
reales arroba; enteras fuerza, de 24 á 25; 
ídem seg-unda, á 24; flor candeal c i l indros , 
á 25; entera candeal c i l indros , á 24; de 
muelas, las mismas clases, medio real 
m á s baratas; harinas de trigx) duro ñ o r , 
c i l indros , de 22 á 23 reales arroba; i d . de 
t r i go duro, enteras de c i l ind ro , de 21 á 22; 
í d e m de huerta, á 19, s e g ú n clase; terceras, 
de 7,75 á 8; cuartas, de 6 á 6,50; el trig-o 
nuevo de esta huerta, de l ( i 5 á 106 reales 
hectoli tro; m a í z , de 18 á 21 reales barchi-
Ua; yeros á 16; cebada nueva de la M a n -
cha, sin existencias; í d e m del pa í s , á 24,50 
reales la fanega; habichuelas Pmet, de 16 
á 19 reales la b a r c h í l l a ; altramuces nue-
vos, á 9, 10 y 11 ; chufas de Alboraya , á 
25 y 26 reales la arroba de 30 l i b r a s .—J í¿ 
Corresponsal. 
#% Caiig (Castellón) 3.—En breve e m -
p e z a r á la vend imia , e s p e r á n d o s e media 
cosecha, pero de buena calidad. La cose-
cha de a lgarroba t a m b i é n se rá media.— 
M Corresponsal. 
4% Játiva (Valencia) 2.—Hace d í a s es-
tarnos vendimiando, estando animada la 
compra de uva de v ino para exportar. 
Precios: Uva garnacha, á 1,12 pesetas 
arroba; i d . bobal y monastel. á 0,85; í d e m 
moscatel, á 0,95. La arroba equivale á 
12,780 ki los . 
L a feria estuvo animada. 
La cosecha de arroz es abundante.— 
U n Subscriptor. 
NOTICIAS 
Los comerciantes ingleses de vinos le-
g í t i m o s se preocupan de la f a b r i c a c i ó n y 
venta del l lamado darete b i i td i t i co , y en 
general de los vinos elaborados a r t i f i c ia l -
mente en Ing la te r ra , ya con pasas, y a 
con otros productos que den mostos s u f i -
cientemente azucarados. No ha podido 
conseguirse t o d a v í a que el Fisco i n g l é s 
ponga á c o n t r i b u c i ó n estas bebidas que 
pueden as í hacer una temible competen-
cia en los precios á los vinos l e g í t i m o s . 
La r azón que da el Fisco para oponerse á 
la t a s ac ión es que la cantidad de vinos de 
esta clase fabricados en Ing-laterra es to-
d a v í a tan p e q u e ñ a , que la o r g a n i z a c i ó n 
que el Estado t e n d r í a que montar para 
los registros, i n specc ión y r e c a u d a c i ó n 
de las contribuciones consiguientes cos-
t a r í a m u c h í s i m o m á s á la n a c i ó n que lo 
que i m p o r t a r í a n las recaudaciones. 
El Comi té de la Asociac ión de comer-
ciantes de vinos y e s p í r i t u s no se confor-
ma con este especial punto de vis ta de l 
Fisco y persiste en su c a m p a ñ a con dos 
fines igua lmente justif icados y l e g í t i m o s : 
1. ° Que reconociendo la l iber tad de 
fabricar y vender dichos l íqu idos l l ama-
dos vinos ingleses^ se ob l igue , sin embar-
go, á sus fabricantes y expendedores á 
presentarlos al púb l i co siempre con t a l 
nombre, y de n i n g u n a manera en fo rma 
que el consumidor pueda confundirlos con 
los vinos leg- í t imos. 
2. ° Que "puesto que dichos l í qu idos , a l 
ser fabricados dentro del Reino Unido , no 
pagan los crecidos derechos de Aduanas 
á que los d e m á s vinos importados e s t á n 
sujetos, el Fisco grave los vinos de fab r i -
cac ión inglesa en la forma equi ta t iva que 
corresponda para que el comercio de v i -
nos leg i t imes no se encuentre en c o n d i -
ciones de competencia excesivamente des-
favorables. 
Escriben de Tarragona: 
Quedan ya pocos vinos en bodega, y los 
cosecheros se resisten á cederlos á los ac-
tuales {¡recios, en espera de que aquellos 
mejoren á medida que se aperciban los 
compradores de que la p r ó x i m a cosecha, 
en general , va á resultar escasa, porque 
las cepas t ienen mucho follaje, pero por 
lo general poco fruto y no bien desarro-
llado á causa de la s e q u í a . 
En algunos puntos de la Ribera alta (en 
Valencia] han pr incipiado los trabajos de 
la siega del arroz y en a lgunos campos 
inmediatos á la Albufera en el t é r m i n o de 
Sueca, si bien en és te no se e n t r a r á de 
l leno en dichos trabajos hasta el 10 de 
Septiembre. 
La cosecha es m u y abundante, de lo 
que nos fel ici tamos, porque sólo a s í se 
p o d r á n compensar los cuantiosos gastos 
que ocasiona el cu l t ivo de dicha g r a m í -
nea, como asimismo los recargos extraor-
dinarios de la guerra . 
Respecto á precios, se nos dice t a m b i é n 
que en Alberique se ha vendido una par-
t ida de arroz nuevo al precio de 31 pese-
tas los 100 ki los y o i rás á 28, precio é s t e 
ú l t i m o bastante remunerador. 
La l i qu idac ión del presupuesto de 1897 
á 98 arroja un déficit de lS milloaes de pe-
setas. 
Impor tan los ingresos realizados duran-
te el a ñ o por valores del Tesoro pesetas 
802.889.633,73, y los pagos 873.452.260,69, 
esto es, se ha pay ado sobre lo recaudado 
por valor de 70.462.626,96 nesetas. A este 
déficit hay que agregar 8.167.117,61 por 
subvenciones de ferrocarr i les , pagadas 
con cargo a l presupuesto ext raordinar io . 
No se i nc luyen en el défici t los recargos 
extraordinarios de guerra , que impor t an 
m á s de 15 mil lones. 
Los ingresos y pagos, con r e l ac ión á las 
cifras fijadas a l comenzar el ejercicio, 
presentan el resultado siguiente: 
Ingresos calculados, 869.437.280,24 pe-
setas; í d e m realizados, 802 889.633,73; d i -
ferencia de menos, 66.547.646,51; pao-os 
calculados, 854.581.558,51; í d e m real iza-
dos, 873.352 260,69; diferencia de m á s , 
18.770.702,19. 
La r e c a u d a c i ó n del a ñ o , comparada con 
la del anterior , ofrece t a m b i é n una baja 
de 18.677.082,36 pesetas. Ascendió la de 
1896 97, inc luyendo las resultas de ejerci-
cios anteriores, á 821.565.716.09 pesetas, 
y la de 1897-98 á 802.789.633,37; y se h i -
cieron paoros por 808 082.101,90 pesetas y 
873.352.260,69 respectivamente, ó sean 
65,270.158,79 m á s en el segundo a ñ o . 
La baja total de Aduanas asciende á pe-
setas 28.165.960,98. Ingresaron por este 
concepto en el ú l t i m o a ñ o 91.968 669,70 
en contra 12.114.630.68 que se recauda-
ron durante el ejercicio anter ior . 
se ha aminorado mucho la esperanza de 
una buena cosecha por el mot ivo ind ica -
do, aunque en algunas promete dar r e n -
dimientos regulares. 
De la Mancha. A n d a l u c í a , Ext remadura 
y. otras reg-iones, se reciben t o d a v í a peo-
res informes sobre la cosecha de acei-
tuna . 
Como consecuencia, el mercado de acei-
tes e s t á en alza. 
El Duque de A l m o d ó v a r del Río se pro-
pone ut i l izar sus influencias acerca de los 
altos poderes del Estado para canalizar el 
río Guadalete, l levando sus aguas hasta 
Jerez, y si tuar a l l í un embarcadero ó 
muelle que faci l i te las operaciones del 
embarque de sus vinos. 
La feria que acaba de celebrarse en H i -
nojosa del Duque (Córdoba) , ha estado 
m u y animada. 
En el ganado vacuno y mular se han 
realizado ventas á precios fabulosos. 
Los troncos de m u í a s se han vendido 
desde 1 5oO á 1.700 pesetas. 
El de cerda, cuya escasez se h a b í a n o -
tado á consecuencia de las ventas realiza-
das antes de la feria, t a m b i é n ha a lcan-
zado un precio sumamente al to. 
A lgunos se han vendido á 15 y 17 
duros. 
Ha ca ído un horroroso pedrisco en las 
comarcas de A n g l é s , la Sellera y San J u -
l ián de L l o r (Gerona). 
Todos los campos han sido arrasados 
por el t empora l . 
Los agr icul tores e s t á n consternados. 
De unos dias á esta parte varios i n d i v i -
duos recorren los pueblos de Gerona, no 
sabemos si por cuenta del Gobierno ó de 
q u i é n , con el fin de comprar todos los 
mulos que encuentran y sean de buena 
calidad. 
L a e x p o r t a c i ó n de uva por el puerto de 
A l m e r í a sigue animada. Hasta el d í a 30 
de Agosto ú l t i m o iban expedidos 35.479 
barriles llenos de tan exquisito f ru to . 
En M á l a g a se cotiza el aceite á 42 rea-
les arroba y en Sevilla de 40 á 44. 
Dicen de las Garrigas q u é se han seca-
do la mayor parte de los almendros por 
efecto de una enfermedad que sufren y 
tiene m u y alarmados á los agricul tores . 
La cosecha de almendras ha sido escasa. 
La i m p o r t a c i ó n de cereales en los puer-
tos de E s p a ñ a durante el mes de Ju l i o de 
1898. comparada con la de igua l mes del 
de 1897. demuestra que en el a ñ o actual 
siguen decreciendo las entradas de cerea-
les extranjeros, como se ve en el estado 
s iguiente : 










De este curioso estado se 
en el a ñ o 1897 se recibieron 
tos de E s p a ñ a 6.270 728 k i 
4.492.464 de cebada; 6.708.3' 
y 917.076 de m a í z , ó sea un 
18 388.641 k i los de cereales 
1898. 
Esto es debido sin duda 
enorme subida que tuvieron 








los de t r i g o ; 
73 de centeno 
conjunto de 
m á s que en 
a lguna á l a 
los cambios 
Hemos sido honrados con el « D i p l o m a 
de Coope rac ión» por el ' jurado de la Feria-
concurso a g r í c o l a que en los meses de 
Mayo y Jun io se ce lebró con gran é x i t o 
en la capital del pr incipado de C a t a l u ñ a . 
Agradecemos cordialraente l ad i s t in i - ión 
de que hemos sido objeto, y repetimos el 
ofrecimiento de nue-tro concurso para 
toda empresa que, corno Feria-ccncurso, 
celebrado en Barcelona, s ignif ique p ro-
greso de la ag r i cu l tu ra , tan d igna de pro-
tecc ión como abandonada por estos Go-
biernos que padecemos. 
S e g ú n carta de Nápo le s , que tenemos á 
la vista, la f inura cosecha de aceite no se 
presenta satisfactoria en I t a l i a . En Pui l le 
es tá c a y é n d o s e el f ruto por falta de agua. 
En Calabria, h a b i é n d o s e ca ído rancho f ru-
to, se ha coraprohado la existencia de la 
mssca del olivo que, ayudada por el t i e m -
po h ú m e d o y cá l ido , podrá extenderse 
mucho. En estos ú l t i m o s d ías se han con-
certado algunos negocios con el Sur de 
Rusia, part icularmente en aceite de Gio-
fa, de modo que las existencias de aceite 
han quedado muy reducidas, y apenas 
b a s t a r á n para l legar á la nueva cosecha. 
Los precios permanecen firmes en Giofa 
á la paridad de libras esterlinas 34 y 5 
chelines, y en Gal l ípo l i á l ibras 36 y 5 
chelines por tonelada de 92 arrobas, fran-
co á bordo, en cascos nuevos, e x p e d i c i ó n 
inmediata . 
Dicen de Huesca que c o n t i n ú a n siendo 
poco satisfactorias, en general las n o t i -
cias que se reciben respecto á l a fu tura 
cosecha de aceite en las comarcas m á s 
productoras, pues á causa de la s e q u í a 
desaparece la mayor parte del f ruto. 
En las zonas olivareras del A l t o A r a g ó n 
La Guardia c i v i l y el resguardo de la 
Arrendatar ia en -ontraron y destruyeron 
en Paieuciana 32.000 plantas de tabaco. 
V a cundiendo en Navarra la idea p r á c -
t ica iniciada por Lumbier hace dos a ñ o s , 
de estab ecer pós i tos para favorecer á los 
p e q u e ñ o s agr icul tores . 
Varios propietarios de la cendea de Iza 
piensan establecer tan benéfica i n s t i t u -
c i ó n . 
Son desconsoladoras las noticias que se 
reciben acerca de la cosecha en Asturias. 
Los campos e s t án completamente agos-
tados, y aunque la l l u v i a v in iera pronto 
en muchas partes, nada r e m e d i a r í a ya , 
pues se ha arram ado de la t ierra el m a í z , 
y los labradores han perdido toda espe-
ranza. 
Lo propio ocurre en las m o n t a ñ a s de 
Navarra y A r a g ó n , Galicia y las Prov in-
cias Vascongradas. 
Todos aquellos que tengan fincas em-
bargadas por déb i tos de la c o n t r i b u c i ó ü , 
deben presentar instancias en la D e l e g a -
ción de Hacienda, s e g ú n la v igente Ley 
de Presupuestos, solicitando el retracto, 
puesto que haciendo el pago antes de ter-
mina r el presente a ñ o , s e r á n beneficiados 
en los recarg-os. 
La D i p u t a c i ó n de Valencia ha cedido á 
la C á m a r a Agr í co l a los terrenos del J a r d í n 
Real para convert ir los en campos donde 
ensayar los cu t i vos de a l g o d ó n , tabaco, 
remolacha y otros productos, con objeto 
de fomentar la ag r i cu l tu r a , á fin de que 
é s t a pueda competir con la de A m é r i c a . 
Han comenzado ya los trabajos para la 
p r e p a r a c i ó n de los terrenos. 
Por ah i , por a h í es por donde podr í a 
caminarse hacia la deseada r e g e n e r a c i ó n . 
Si los proyectos se convierten en rea l i -
dades, creemos que ta l s u c e d e r á , Zarago-
za es t á de enhorabuena. 
Dentro de pi co c o n t a r á con cuatro f á -
bricas destinadas á la e x t r a c c i ó n del a z ú -
car de la remolacha, y esto p r o d u c i r í a in -
ca i enlabies beneficios para nuestros a g r i -
cultores, para los obreros y para el 
p ú b l i c o en g-eneral, que o b t e n d r í a pro-
ducto de tanta impor tanc ia á precios m u y 
e c o n ó m i c o s por causa de la competencia 
que entre los fabricantes se e n t a b l a r í a . 
Son ranchos los comerciantes é indus-
triales que se han dado de bajn por el re-
cargo de un 40 por 100 que se ha impues-
to á l a c o n t r i b u c i ó n indus t r ia l . 
Ha comenzado la vendimia en el campo 
de Tarragona. Las uvas hlancas se pagan 
á 6 pesetas q u i n t a l de 41 k i los , y la negra 
mezclada con blanca, á 5,50. La cosecha 
es escasa por la p i r a l y la s equ í a . 
Se ha observado, sin que haya podido 
averiguarse la causa, que los á r h o l e s dan 
ciertos a ñ o s frutos en abundancia, m ien -
tras en otros no rinden al ag r icu l to r f ruto 
a lguno , ó muy poco. !5e da t a m h i é u e l 
caso de exis t i r cierta al ternat iva entre las 
buenas y malas cosechas. 
Estas a n o m a l í a s no t ienen e x p l i c a c i ó n 
fáci l , pero conviene no perder de vista la 
circunstancia de que se forman con ante-
lac ión los broies fioríteros, es deeir, que 
aparecen cuando el á rbo l e s t á cargado de 
fruto y requiere la mayor suma de n u t r i -
ción para que los frutos que l leva puedan 
adqu i r i r su completa madurez. El ái bol , 
por consiguiente, se halla entonces some-
tido á un trahajo doble, cual es la madu 
rez perfecta de los frutos que ya tiene, y 
fo rmac ión de nuevos brotes. 
Si por cualquier mot ivo la a l i m e n t a c i ó n 
del á r b o l es incompleta , la f o r m a c i ó n de 
los brotes se d i f icul ta , y , por regla gene-
ral , se anula la cosecha del a ñ o p r ó x i m o . 
Por aquel tiempo ya el á r b o l l l eva rá la 
suficiente cantidad de elementos de n u -
t r i c ión para producir á su t é r m i n o la na-
tu ra l cosecha. El medio para combatir ta-
les intermiteneias consiste en fer t i l izar á 
menudo y fuertemente los á r b o l e s f r u -
tales. 
En Alemania esta p r á c t i c a ha dado los 
mejores resu tados, h a b i é n d o s e logrado 
con su observancia la p r o d u c c i ó n anual 
de frutos de á r h o l e s que v e n í a n sometidos 
á cosechas irregulares; los frutos l o g r a -
dos son a d e m á s mejores y m á s sabrosos. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 6 
Par í s á la vista 63 00 
Londres á la v is ta , (lib. ester.) ptas. 41 22 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS EN E L C 1 E G 0 (ÁLAVA) 
D E L E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L . 
E x p o s i c i ó n de Burdeos del895.—DIPLOMA DE HONOR 
L a mis alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS IN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barr ica de 225 litros con doble envase 
B a r r i l 
Idem 
Idem 









C a j a con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas. 









































Pedidos Pueden hacerse al Adminis trador en Elciego (Alava) , M. G . R i c h a r d , d i r i g i é n d o l e 
ias cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D . E m i l i o D o m í n g u e z v P é r ez 
Cuesta de Santo Domiugo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho dias v ista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legit ima de estos vinos se acredita con la marca antes c i tada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las c á p s u l a s , corchos, etiquetas, y en el plomo que se l lará la m a l l a de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. A d e m á s , en las etiquetas se pone el a ñ o á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envian precintados 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando a l consumidor pesetas 0,25 
floreada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten os envases vac ío s del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y a la media botella. 
A l OS VliNK I L T o H E S 
T N E G O C I A K T E S E N VINOS 
E n la fábrica de tonelería mayor de O. Miguel 
Triarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, secoustruyen rá-
pidamente y con madera superior de roble pnrifi 
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como pitra conservar los vinos y depositar 
agnardiei tes, alcoholes y aceites, á precios tau su-
mamente económicos, no conocidos. 
GRANDES DEST1LEBIAS MODELOS 
Si s t ema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase a D. Victo-
riano I chavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
PARA LA VENDIMIA 
T A NIÑO ENÁNTICO 
Eficaz é inofensivo producto para obtener vi-
nos bien hechos de conservación indefinida é in-
mejorables cualidades. fSnstituje con ventaja al 
yeso, activa la fermentación, facilita las clarifica-
ciones, aumenta el color y la graduación de los 
vinos y es indüpensuble para los de exportación. 
No contiene sal ni substancia alguna perjudicial 
ó prohibida. 13 pesetas kilo para 400 arrobas.— 
Corrección de vinos agrios, dulces, turbios, de vi-
nos que cubren al aire, etc. 
Dirigirse con sellos, á F . Montero, en Mota 
del Marqués (Valladolid); en Madrid, Sres. V í a 
y Compañía, Imperial, 7 y 9, y principales dro-
guerías de España. 
OPÚSCULO 
S O B R E L A S P L A G A S D E L A V I D 
conocidas con los nombres de mildiu, antraonosis; 
erinosis, brown-rot, black rot, dry-rot, mal ne-
gro, podredumbre, ciadosporíum, septoporium, 
septogylindrium y algunas enfermedades de la 
vid que interesa distinguir de las invasiones para-
sitarias, por el 
D R . D . F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos al Sr. Admi 
nistrador de este periódico. 
B O D E G A S 
del M a r q u é s de Beinosa, Conde de Auio l 
en AUTOL (Logrot.o) 
Vinos fínos de la R i o j a elaborados por el 
s i s tema de Medoc. 
Pedidcs y noticias á D. Gerardo Manso: M a -
drid: P laza de Santa B á r b a r a , 5. 
ÍMP0UTAJNT1SD10 
Los vinos flojos ó abocados corren peligro de 
picarse, ó arcaso han empezado ya á convertirse en 
vinagre, bajo la influencia del calor propio de la 
estación (Junio). 
Se evita infaliblemente que sobrevenga tan gra-
ve perjuicio, y se corrige definivamente, si j a se 
ha presentado, usando el ANTIFERMENTO CRIS-
j TALÍNO; productn único que se vende bajo garantía 
i de añálist» químico; absplutumenté eficaz; inmen-
samente superior á todos los usados basta ahora 
en España contra el agrio y la acidez ó avinagra-
miento; y que no añade al vino substancia alguna 
que lo modifique ni perjudique lo más mínimo-
Dosis para 10 hectolitros (60 arrobas), 3 pese-
tas .—Exposic ión y venta: Carretas, 14, Labora-
torio químico, Madrid.—Correspondencia y pedi-
dos de fuera: M . Muraver, Quintana, 38, Madrid. 
E L CONSUELO 
Sociedad de seguros mutuos y á cotización fija 
C O N T R A E L P E D R I S C O, autorizada por es-
critura pública y anotada en et registro mercantil. 
TARIFA.— Plantas forrajeras, el 2 por 100; ce-
reales, el 3; legumbres, el 4; viñedos, el 5; oliva-
res, el 6; hortalizas, el 7; frutas, el 8; cáñamo, el 
9; flores, el 10. 
Como garantía no se cobra nada hasta el mes 
siguiente al de la recolección del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro sólo se abonarán dos pe-
setas por la subscripción del Bolet ín ó periódico 
de la ¡Sociedad. 
Para más detalles dirigirse al Director gene-
ral de EL CONSUELO, calle de Calatrava, número 
17, principal, Madrid. 
H 1 M DÉ m í E I M B I O ROCHELT 
B I L B A O 
Tráns i to de mercancías para Cuba Puerto 
RiCG & y OtrOS p u e r t O S nacionales ) extran-
jeros. 
Adeudos, comitiiones j consignaciones. 
Máquinas agrícolas, vinícolas y artículos para 
bodegas. 
Especialidad en botellas, duelas y corchos 
para toda clase de e n v a b e s . 
Cementos de Fnj'Üund legí t imos. 
Seguras marítimos y terrestres. 
Abonos fosfatmlos garantizados. 
Anti-surnoso E l Fénix , cura la sarna y mise-
ria del ganado. 
Conifiru y venta de minerales. 
Acido tártrico, Sulfotos, Azufres y Mechas. 
Alcoholes y aguardientes de vino puro. 
Madr id . Suca, de Cuesta , Cava-alta , [5 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
PIPAS GILÍNT) R I C A S D E L A GIROWDE D E MADERA COMPRIMIDA Y SIN D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espíritus, aceites y demás líquidos por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
C R O N I C A D S V I N O S Y G E R E A . L B 3 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T Á B I E C I H I E N T O DE IRBORICÜLTORA í í l O R I C l l T D R i 
CULTIVOS EN ORAN DE ESCALA PARA LA EXPORTACIÓN 
Director-Propietario: D . FRANCISCO V I D A L Y CODINA 
VIDES AMERICANAS DE GARANTIZADA AUTENTICIDAD 
Cereales de gran rendimiento 
Trigo Rietti.—De los ensayos practicados en España, resultan bien comprobadas 
las excepcionales circunstancias que recomiendan á esta interesante variedad, la más 
rica en substancias azoadas, ó sea gluten, y por consiguiente la más apta para la pa-
nificación. De una producción extraordinaria el Trigo Rietti es muy precoz, resiste 
los más rigurosos fríos y excesivas sequías de nuestro país. 
Avena de Hungría.—La más productiva de cuantas se conocen. 
Esta casa puede garantizar la legitimidad de las semillas que ofrece, como asimis-
mo las especiales circunstancias que recomiendan sus productos por tenerlas culti-
vadas en sus campos de experimentación. 
Precios por- correspouclexicia. 
Se enviarán los catálogos especiales de precios corrientes de este año, gratis por el 
correo, á quien los pida. • 
uno deposito i umm mmi \ wmm 
D E 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 1 5 Y 1 7 , B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos , gradas para toda clase de cul t ivos y t i e r r a s . — M á q u i n a s para sembrar, 
seg-ar, recog-er, t r i l l a r , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para indus t r i a lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y d e m á s aparatos 
para combat i r el m i l d e w , la p y r a l , filoxera, etc.—Tijeras, cuchi l los y m á q u i n a s para podar é i n j e r -
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la e l a b o r a c i ó n , 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de a n á l i s i s . — M á q u i n a s para embotellar , a r t í c u l o s 
necesarios pa rá almacenes de v ino y b o t i l l e r í a s . — H e r r a m i e n t a s para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, r iego , para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
F í̂danse Oatálog-os especiale.s 
E l nuevo c a t á l o g o general i lus t rado de 1897, constando de 200 p á g i n a s con cerca de 1.000 graba-
dos, se e n v í a certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
MAbRID* 
i l l lAS PARA RlEfiOS (6 t a m a ñ o s ) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
t ruye la acreditada casa 
de los 
SRES. JORGE MARTIN É HIJOS 
DE ALAEJüS 
Estas norias son, s in 
duda a lguna , las mejo-
res que se conocen, tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
t r u c c i ó n ; llevan á rbo l de 
te" acero, cojinetes de bron-
ce fosiui uso, la r u t u a ver t ical es de recambio, ias barms que unen los platos que for-
man el tambor llevf.n anchas y torneadas basas de asiento. 
^ Para m á s pormenores d i r ig i r se á la casa, que manda gra t i s cuantos c a t á l o g o s y 
testimonios se deseen. 
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D E L . C A M P O S E P U L C R O 
A N T O N I O A V E R L Y 
Z A K A G O Z A 
PRENSAS PARA UVA ( 1 E V 0 SISTEM1) 
Privilegiado en E s p a ñ a y el Extranjero 
Los contrafactores serán perseguidos en conformidad de la ley. 
Sin aumento de precio, las prens-as desde este año tienen los 
platos más fuertes y los cierres de las jaulas de sistema de pa-
sadores dobles. Dichas prensas de movimiento 
contíuuo, "verifican la presión sin aflojar y con 
rapidez, dejando muy atrás todas las hechas 
hasta el día, por la supresión completo de toda 
clase de rutdas, ejes de movimiento, volontes 
y demás que no hacen más que complicar el 
mecani?mo, en perjuicio de la seguridad y bue-
na marcha, haciéndolas pesadas á la maniobra 
y sujetas á recomposiciones frecuentes. 
PRECIO DE LAS PRENSAS 
Diámetro jaula 0,70 metros, altura 0,60, 
huso de 7 centímetros ptas. 280 
Diámetro jaula 0,76 metros, altura 0,95, 
huso de 7 centímetros 300 
Diámetro jaula 0,86 metros, altura 1,00, 
huso de 8 centímetros 420 
Diámetro jaula 1,06 metros, altura 1,10, 
huso de 9 centímetros 570 
Diámetro jaula 1,20 metros, altura 1,20, 
huso de 11 centímetros 750 
Pídanse precios corrientes especiales para 
las prensas de aceite y de uva para las varia-
ciones en los diámetros de los usos. 
E s svjiciente un solo hombre para la presión 
1.000 vendidas en 4 años prueba sus resultados. 
Bombas para trasegar de carrito, pesetas 180 
sin tubos ni uniones. 
' L J l J T . Tuberías de lona y goma de todas las medidas 
' ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ É ^ £ u 0 f ¿ ^ ^ ¿ ^ ^ ' ' ~ ' ' " ~ Estrujadoras, un solo modelo, pesetas 160 
E n vista de los muchos pedidos que tenemos, suplicamos al que desee prensas, lo haga cuanto antes.—Puestas las prensas 
de vino en cualquiera estación de los ferrocarriles de España, siendo la distancia hasta 200 kilómetros, los precios aumentan 
el 6 por 100; hasta 400, el aumento será de 8 por 100, hasta 700, el 10 por 100; las demás, 12 por 100. 
LÍNEA DE VAPCRES SERRATCOMP.* DE ?ÍAVEGAC1().\ LA FLECHA 
SERVICIO S E M A N A L D E VAPORES- CORREOS ENTRE 
SANTANDER T L A I S L A D E CUBA 
Al ic ia , d e . . 
G r a c i a , de.. 




Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, d e . . 4.500 — 
Carolina, de 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Kmt&to, d e . . . 5.000 — 
Enrique, d e . . 4.500 — 
Guido, de 5.500 tona. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cieufuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarieu. Los vapores nombrados á continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Gracia, el 2 dé Septiembre.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba 
y Cienfuegos, tin vapor, el 7 de id.—Habana, Matanzas. Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el. 14 de id.—Habana, 
Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, un vapor, el 21 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, 
Francisca, el 28 de ídem. , . . . 
E l magnífico vapor Gracia, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.° clase á los precios siguientes: Habana 
160 pesetas; Matanzas 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
La» literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNBA DB PUBRTO Rico.—Servicio regular entre Santander y la Is la de Puerto Rico, por los grandes y magnificoi va-
pores nombrados I D A , B K N I T A , R I T A , P A Ü L Í N A y M A R I A . 
E l 4 de Septiembre saldrá el vapor esj a lol /'/^. admitiendo carga y pasajeros, irmsiordo, para los puertos de San 
Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 1 8 , S A N T A N D E R 
Se previene á los señores cargadores que se cubre el seguro contra riesgo de gnerra, á prima muy económica. 
FABRICA D E TODA C L A S E D E MAQULXAS 
DE 
J U A N M A R R O D A N 
I L . O O K O J V O 
Calle de la Duquesa de la Victoria, 
cerca de la Plaza de toros 
PRECIOS DE PRENSAS PARA UVAS 
LAS DE MAYOK ACECTAClÓN, S^TEMA MÁS MODERNO, MÁS SÓLIDO 
Y PKECIOS MAS ECONOMICOS 
Diámetro de la jaula, 70 centímetros; grueso del uso, 7 cen-
tímetros 200 pesetas. 
Diámetro de la jaula, 80 centímetros; grueso del uso, 8 cen-
tímetros • 275 — 
Diámetro de la jaula, 90 centímetros; grueso del uso, 9 cen-
tímetros 400 — 
Diámetro de la jaula, 100 centímetros; grueso del uso, 10 cen-
tímetros 500 — 
Pedir el catálog-o, que se remite gra t i s , con inf in idad de g-rahadosen 
prensas y pisaduras. íSe remi ten ig-nlamente catálog-os de prensas y 
molinos modernos para o l iva , como asimismo para e l evac ión de aguas 
y otras industrias. 
El propietario de estos talleres fué premiado con medal la de oro en 
la ú l t i m a Expos i c ión Regional L o g r o ñ e s a . 
Lus excelentes piensas y molinos para o l iva presentados en dicho 
Certamen l lamaron poderosamente la a t e n c i ó n de los concurrentes, y 
fueron adquiridas: la prensado cubi l lo para uva, por el Excmo. Sr Ba-
rón de Malihhe; la de dos usos, por D. ¡Salust iano Bustumante, mayor 
domo de la Emperatr iz Eugenia, que habita en las propiedades de Ba-
ñ o s , de Rioja; el mo ino para ol iva , por el Excmo. Sr. M a r q u é s de Selva 
Nevada, que vive en Barcelona, y la prensa para olivas, por D . J o s é 
M a r í a A g ó s , de los Arcos (Navarra). 
C . W . C I I O U S 
G A L L E D E E M B L A N G , 2 
VALENCIA 
Comisiones y representaciones 
Ácido t a r t á r i c o , tan ino , negro ani-
m a l , fosfato b i - c á l c i c o puro para 
la v in i f icac ión , y 
Polvo Hugouneng , para la recons-
t i t u c i ó n d é l o s vinos enfermos y de 
m a l gus to . 
Sulfato de cobre y polvo cupro-cá l -
cico contra el m i l d i u de la v iña . 
Azufre subl imado contra el oidium 
de l a v i ñ a . 
Guanos para todos los cul t ivos , y 
primeras materias para la fabri-
cac ión de los mismos, como sul-
fato de amoniaco, superfusfatos, 
potasas, n i t ra to de sosa, su l fa tó 
de hier ro , etc., etc. 
Los guanos e s t á n arreglados se-
g ú n las f ó r m u l a s de la Cámara Agrí-
cola tle Valencia 
Sar uería de toda clase, toldos lonas 
Si los pedidos son de bastante im-
portancia , los compradores recibi-
r án las facturas directamente de las 
respectivas f á b r i c a s . 
Se desean representantes con bue-
nas referencias en las principales po-
blaciones agrícolas. 
Exactitud de cabida.—Perfección.—Solidez. —Economía. 
ie mmwi mm mmm 
Patente en España , núm. 20.116 y en el Extranjero. 
Cuatro medallas; plata, Suintes (1894) y Bordenvx (1895 j ; oro, Gemozac (1895) 
y Burie (1896/ en concursos especiales. 
NUEVA PRENSA CONTINUA, dando el mosto cinco minu tos d e s p u é s 
de echar las uvas ó la brisa completamente seca en el aparato. Rinde 
mejor v ino y en cant idad superior al de todos los sistemas conocidos 
hasta la fecha, no bajando el aumento de 10 por 100. Puede colocarse 
en cualquier s i t io , quedando suprimidas pisadoras y mesas. 
PRECIOS FHAKCO PASAJES Y LIBRE DE DEKECHOS HE ADUANA 
N ú m . 1, de un cilindro, prensa estrujadora, funcionando á b r a z o . . . 950pesetas. 
N ú m . 1 bis, de un cilindro, trabajando con motor da 130 hectolitros 
en diez horas 1.450 — 
N ú m . 2, de dos cilindros, trabajando con motor y dando 250 hecto-
litros eu diez horas 2.320 
N ú m . 3, de tres cilindros, para grandes explotaciones, trabajando coa 
motor y rindiendo 430 hectolitros en diez horas . . . . . . 3.000 — 
Sin ruedas 2.850 — 
Todas las máquinas 1898 tienen filtros y pueden llevar desgranadora. 
Para m á s informes d i r ig i r se á los Sres. C. BOYER & C ^ . , PASAJES 
(Guij-úzcoa), concesionarios de la paiente para E s p a ñ a y sus colonias. 
T a m b i é n expenden dichos s e ñ o r e s aparatos pasteurizadores y a l a m b i -
ques de Besnard, de P a r í s . 
V A L L S l i E B H A . \ 0 S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
' A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y CONSTBÜCCJOj 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
1 ENSANCHE, RONDA DE SAN PARLO 
B A K C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro. 
P la ta , 3 Grandes diplomas dt 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Direator-Oerentt 
D. AGUSTÍN VALLS BEKGES, INGENIF.RO 
Maquinaria é instalaciones con» 
pletas, según los últimos adelantos 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa 
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra 
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería j 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque 
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores dt 
gas. Turbinas, Malacates, etc 
Especialidad en prensas hidráuli 
Cas y de todas clases para todac 
las aplicaciones, con modelos dt 
sus sistemasprivilegiados.Nume 
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
Maquinaria para la molienda de la ace i luna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á t o -
das las prensas de h ie r ro en genera l , con pr iv i l eg io de t .vención po r 
veinte años . 
Para datos, pedidos y presupuestos, d i r i g i r s e á su constructor 
MARGEUINO S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
Taller ele máquinas 
L A AJLBIÓN 
G R A N F Á B R I C A Á V A P O R 
(CON RKAL PHIVILFGIO) 
de Tlie Sptmisli. "Wine cask <Jompajuy Limited 
M A L A G A 
Para la elabora-
ción mecánica de to-
das clases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialioad en 
bocoyes de todas 
clases. 
S u c u r s a l e s en Manzanares , "Valdepeñas ( C i u d a d R e a l ) 
SUCESORES D E AMADOR I F L i U E Í l 
Ingenieros y construc-
tores de mifutnat para 
¿a agricultura y para la 
industr ia; premiados en 
cuantas E x p o s i c i o n e s 
han concurrido, con di-
b¿ piornas de honor, meda-las de oro, de plata, de 
ronce, ele. BARCELONA 
Especialidad, con los últimos adelantos, en 
Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó á 
brazo. 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, ^ 
í 
0 
•£ cou fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. 
¡§ Bombas Contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y "¡t 
¿¡ de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. J 
iú Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 
Segadoras, Tri laderas, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar ¡y 
,5 los productos de la tierra. ¿ 
Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó ¿ 
•L hidráulica, ¿ion toilos los adelautos más modernos y perfeccionados; apa- «5 
¿i ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas S 
af sin fiu y demás accesorios para dicho ramo. ^ 
Tomas ó válvulas para vapor ó agu¿ y de paso. Completo surtido de to- 'J* 
^ dos diámetros y formas. 
3» Funaiclón de hierro y construcción de toda clase de metales. ^ 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍM» 
C O N PRIVILEGIO EXCLUSIVO 
( L o s falsificadores serán perseguidos por la ley) 
E s el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta SQ necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
mis ión . 
Los pedidos á Ensebio Paladn, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
D E S T I L A C I O N C O N T I N U A 
PERFECCIONADA 
N U E V O S A P A R A T O S D E R O Y 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
Á T O D O S G K . A D O S 
FUNCIONAMIENTO áVAPOR ó i FUEGO DIRECTO 
INFORMES, DIBUJOS Y TARIFAS FRANCO 
D E R O Y F I L S A I N É 
t r : CONSTRUCTOR 
^ P A R I S , 71 á 77. rué duThéátre, P ^ R ' f L 
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